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ESIPUHE 
Taloustilanteen myönteinen kehitys näkyy selkeästi työssä olevien palkansaajien nä-
kemyksissä. Irtisanomis- ja lomautusuhkan kokemisen tilalle on noussut myönteinen 
usko siihen, että löytää tarpeen vaatiessa uuden työn, joka vastaisi omaa osaamista. 
Myös 55 vuotta täyttäneiden joukossa luottamus työllistymiseen on selvästi kasvanut. 
Tämä vahvistaa käsitystä, että työmarkkinoilla kaiken ikäistä työvoimaa tarvitaan 
enemmän kuin aikaisemmin. Eroja toki löytyy siten, että ylempien toimihenkilöiden 
usko on vahvempaa kuin työntekijöillä. Toinen puoli talous- ja työllisyystilanteen pa-
rantumisesta on, että työvoiman heikko saatavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joka 
estää yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Työpaikoilla tapahtuva osaamisen 
kehittäminen on merkittävä tekijä, kun mietitään osaavan työvoiman saatavuutta jat-
kossa.  
Yksilön kannalta taidot ja osaaminen kehittyvät työssä, jolloin uuden työn löytäminen, 
uralla eteneminen ja uusien tehtävien omaksuminen onnistuvat. Työolobarometrissa 
on nyt selvitetty aiempaa tarkemmin, miten palkansaajat kehittävät osaamistaan. Lä-
hes 60 prosenttia työntekijöistä osallistui vuonna 2018 työnantajan maksamaan koulu-
tukseen. Yleisiä sisältöjä ovat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, joiden osaamista pi-
detään ensiarvoisen tärkeinä työelämässä. Valtaosin opiskellaan tietenkin ammattiin 
tai alaan liittyviä taitoja. Myönteistä on myös työterveys- ja turvallisuusasioihin liittyvän 
koulutuksen suuri osuus. Uusien asioiden oppiminen tapahtuu usein itse työssä ja 
tehtävien yhteydessä. Barometrin mukaan 59 prosenttia palkansaajista opiskeli itse-
näisesti ja 55 prosenttia verkkomateriaalien avulla vuoden 2018 aikana. Toisen henki-
lön, mentorin, kokeneemman kollegan tai opettajan ohjaamanakin opiskeli noin nel-
jännes palkansaajista. Osaamisen kehittämisessä on kuitenkin havaittavissa suuret 
erot sosioekonomisten ryhmien välillä. Ylemmät toimihenkilöt opiskelevat eniten ja 
työntekijät vähiten. Osaamisen kehittäminen työssä on yleistä, mutta se kasaantuu 
niille, joiden osaaminen on jo koulutuksen ja työtehtävien myötä korkealla tasolla, kun 
osaamisen kehittämisen pitäisi olla kaikkien työn arkea.  
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Organisaatioissa tuottavuuden kasvu kytkeytyy työntekijöiden osaamisen ajan tasalla 
pitämiseen ja parantamiseen sekä liiketoimintamallien, työorganisaatioiden ja johtami-
sen kehittämiseen. Työpaikkojen olisikin määrätietoisesti panostettava strategiassaan 
osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja taitojen käyttöön työn arjessa. Tätä vaativat 
uusiutuminen ja uusien haasteiden ratkominen sekä innovaatioiden kehittäminen glo-
baaleihin haasteisiin. Työelämän ja tehtävien muutoksesta kertovat esimerkiksi vaiku-
tus- ja osallistumismahdollisuuksien kasvu vuoden 2018 työolobarometrissa sekä 
vahva usko mahdollisuuksista vaikuttaa jatkossakin. Toimintatapojen muutosta kuvaa 
sekin, että lähes 70 prosenttia palkansaajista suunnittelee toimintaansa ja aikataulu-
jaan päivittäin, liki puolet opastaa ja neuvoo muita päivittäin ja lisäksi vaikeita tilan-
teita, joissa ratkaisun miettimiseen menee vähintään puoli tuntia, ratkaisee joka päivä 
15 prosenttia palkansaajista. Tehtävien luonne muuttuu itsenäisemmäksi ja yhä 
enemmän tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja. 
Koulutusjärjestelmän näkökulmasta työn murros ja nopeasti ilmenevät rakennemuu-
tokset haastavat koko suomalaisen osaamisen kehittämisen systeemin uudelleen ar-
viointiin. Tarvitaan uusi toimintamalli jatkuvan oppimisen mahdollistamiselle.  Osaami-
sen kehittämisen tulee lähteä siitä, että nuorisoasteen koulutukset ovat yhä lähem-
pänä työelämää ja että nuoret saavat työelämästä kokemuksia jo koulutuksensa ai-
kana. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteissa tämä on huomi-
oitu, mutta reformi on vasta alkuvaiheessaan, jatkokehittämistä tarvitaan. Työelämän 
ulkopuolella tai heikossa työmarkkina-asemassa olevat tai erilaisissa siirtymävai-
heissa olevat tarvitsevat osaamisensa tunnistamista ja uudistamista sekä uraoh-
jausta. On tärkeää mahdollistaa oppiminen, joka koostuu esimerkiksi tutkinnon osista 
ja on joustavaa, ja jota tukevat uudet avoimet oppimisen alustat. Tarvitaan myös lisää 
tutkintoon johtamattoman koulutuksen tarjontaa eri koulutuksen järjestäjiltä, erityisesti 
korkeakouluilta.  
Työelämän kehittäminen on avainasemassa, jotta työllisyysaste nousee, ja jotta 
työssä olevat pysyvät työkykyisinä ja motivoituneina. Kehittämissä on huomioitava 
uusi teknologia, joka muuttaa työn sisältöjä, toimintatapoja ja osaamisvaatimuksia. 
Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima Työelämä 2020 -hanke päättyy tänä vuonna. 
Se on hieno esimerkki työelämän ohjelmallisesta kehittämisestä. Ohjelmallinen työ tu-
kee erityisesti työn tuottavuutta, työurien pidentämistä ja työhyvinvointia mutta myös 
uusien teknologioiden ja toimintatapojen syntymistä. Tarvitaan uusi, laaja kehittämis-
ohjelma, joka kohdistuu osaamisen kehittämiseen työpaikoilla. Miten osaamisen kehit-
täminen mahdollistetaan käytännössä niin, ettei se kuormita liikaa palkansaajia, vaan 
tukee töiden tekemistä ja hyvinvointia? Mistä saadaan lisätukea mikro- ja pk-yrityk-
sille, jotta myös niissä työpaikkaohjaus ja oppiminen onnistuvat? Miten saadaan johto, 
esimiehet, henkilöstö ja palvelunkäyttäjät luomaan uusi oppivan organisaation kult-
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tuuri? Miten valjastetaan teknologian tuomat mahdollisuudet palvelemaan tuottavuu-
den kasvua ja työelämän laadun kohentumista? Näihin haasteisisin tarvitaan kipeästi 
ratkaisuja.  
 
Helsingissä 22.2.2019  
Teija Felt  
Työmarkkinaneuvos  
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1 Johdanto 
Parin viime vuoden aikana piristynyt taloustilanne näkyy työmarkkinoilla. Työssä ole-
villa palkansaajilla näkemykset työllisyyden kehityksestä ja oman työpaikan talousti-
lanteesta ovat edelleen myönteisiä, vaikka ei aivan yhtä optimistisiin näkymiin päästä-
kään kuin vuonna 2017. Useampi uskoo työllisyyden ja oman työpaikan taloustilan-
teen kehittyvän edelleen parempaan kuin huonompaan suuntaan ja monilla työpai-
koilla on lisätty henkilöstön määrää. Oman työllisyystilanteensa palkansaajat näkevät 
myönteisemmin kuin pitkään aikaan. Irtisanomis- ja lomautusuhkat ovat väistyneet ja 
usko siihen, että löytäisi tarvittaessa uuden omaan työkokemusta ja osaamista vas-
taavan työn on vahva.  
Palkansaajien arviot siitä, että uusi työ löytyisi, saa vahvistusta, kun asiaa tarkastelee 
työnantajien näkökulmasta. Vuonna 2017 tehtyjen työnantajahaastattelujen mukaan 
sopivaa työvoimaa ei nyt aina ole saatavilla. Työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongel-
mia oli kohdannut 37 prosenttia toimipaikoista. Osuus kasvoi edellisvuodesta yhdek-
sällä prosenttiyksiköllä ja oli korkeampi kuin kertaakaan aikaisemmin sitten finanssi-
kriisin. Useimmin rekrytointivaikeuksien syyt olivat osaamisessa, esimerkiksi koulutuk-
sessa, työkokemuksessa, sekä sosiaalisissa taidoissa ja kielitaidossa. (Maunu 2018, 
52.) Vuoden vaihteessa 2018–2019 tehty pk-yritysbarometrikin kertoo yritysten vai-
keuksista löytää työvoimaa. Vaikeudet korostuvat etenkin kasvuhakuisten pk-yritysten 
vastauksissa. (ks. Kuismanen et al. 2018, 33.) 
Talouskehitys vaikuttaa työelämään ja työpaikkojen toimintaan ja tämä muutos on vii-
meiset pari vuotta ollut myönteinen. Lisäksi digitalisaation ja globalisaation tuoma työn 
murros on 2010-luvulla kiihtynyt, mutta siitä on silti luultavasti vasta nähty ensiaske-
leita. Työelämän kehittämisen kysymyksiä suhteessa teknologiseen kehitykseen on 
pohtinut muun muassa Tuomo Alasoini (2018). Tutkimuskirjallisuudesta löytyy hänen 
mukaansa perusteita sille, että töiden määrä kasvaa työn murroksen myötä, mutta 
myös sille, että töitä on jatkossa aiempaa vähemmän. Yhtä lailla voi perustellusti esit-
tää, että töiden laatu heikkenee tai kohenee jatkossa. Tulevaa on hyvin vaikea ennus-
taa, sillä digitalisaation työelämävaikutukset toteutuvat monien tekijöiden yhteisvaiku-
tuksena. Olennaista on, miten teknologia yleisesti kehittyy sekä miten työelämän muut 
elementit, muun muassa johtaminen ja töiden organisointi, työmarkkinajärjestelmä, 
osaamisen kehittämisen tavat ja sisällöt sekä työterveys- ja työturvallisuusasiat, muut-
tuvat. Eri elementteihin voi vaikuttaa ja siten muovata teknologian tuomaa kehitystä 
toivottuun suuntaan.  
Työolobarometri kertoo, miten palkansaajat kokevat työnsä arjen. Tutkimuksessa ky-
sytään laajasti työelämän laadusta, muun muassa töiden organisoimisesta, yhteis-
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työstä ja ilmapiiristä työpaikalla, työaika- ja palkkajärjestelyistä, osaamisen kehittämi-
sestä ja vaikutusmahdollisuuksista, syrjinnästä ja kiusaamisesta sekä työkyvystä. 
Työolobarometrin ennakkotiedoissa keskitytään palkansaajien yleisiin näkemyksiin 
työmarkkinoiden ja työelämän kehityksestä, työpaikkojen innovaatiotoimintaan, työai-
kajärjestelyihin sekä osaamisen kehittämiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin. Myöhem-
min vuoden 2019 aikana julkaistavassa loppuraportissa ovat muutkin aiheet mukana.  
Työpaikoilla on tulevaisuudessa entistä merkittävämpi rooli elinikäisen oppimisen 
arenoina. Työn sisällön tai työtapojen muutokset koskevat lähes jokaista ammattia ja 
vaativat työntekijöiltä kykyä etsiä tietoa ja oppia. (ks. esim. Aho & Ranki 2018, 24.) 
Uusimmassa barometrissa selvitettiin aiempaa tarkemmin työssä olevien palkansaa-
jien osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Niiltä, jotka olivat vuoden aikana olleet 
palkallisessa koulutuksessa, kysyttiin, mitä taitoja koulutuksessa oli opiskeltu. Osaa-
misen kehittäminen työssä on moninaistunut ja tapahtuu usein itsenäisesti ja työtehtä-
vien lomassa. Tähän on pyritty vuoden 2018 barometrissa tarttumaan, että saataisiin 
aiempaa laajemmin tietoja osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta ja yleisyydestä. 
Uusimmat tulokset kertovat siitä, kuinka moni on työssä opiskellut kokeneemman 
työntekijän, mentorin tai opettajan ohjaamana, kuinka yleistä on itsenäinen opiskelu 
työssä tai opiskelu verkkomateriaalien avulla. Lisäksi palkansaajilta kysyttiin, ovatko 
he kehittäneet osaamista niin, että voisivat tulevaisuudessa työskennellä uusissa teh-
tävissä. Tämä kertoo osaltaan siitä, miten työuran muutoksia ennakoidaan ja niihin 
varaudutaan.   
Vuoden 2018 työolobarometriin vastasi 1 650 palkansaajaa. Vastaukset voidaan 
yleistää vähintään kymmenen tuntia viikossa työskenteleviin palkansaajiin Suomessa. 
Tilastokeskus teki haastattelut puhelimella ja ne kestivät keskimäärin 20 minuuttia.  
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2 Arvioita työmarkkinoiden ja 
työpaikan talouden muutoksista 
Piristynyt taloustilanne näkyy työolobarometrissa. Palkansaajien tuntuma työllisyyden 
ja oman työpaikan taloustilanteen kehittymisestä on kääntynyt vuodesta 2016 lähtien 
myönteiseen suuntaan. Taloustilanteen koheneminen näkyy yksityisen sektorin työ-
paikoilla henkilöstömäärän kasvuna. Irtisanomis- ja lomautusuhkat ovat helpottaneet 
ja usko uuden työn löytymiseen on vahvistunut vuonna 2018 voimakkaasti. 
Palkansaajien arviot työmarkkinoista ja oman työpaikan taloustilanteesta antavat 
taustan, mitä vasten työntekijöiden kokemuksia voi tarkastella. Esimerkiksi työpaikan 
taloustilanne asettaa henkilöstöjohtamiselle omat painopisteensä. Ojalan ja kumppa-
neiden (2017) tutkimuksen mukaan työntekijöille kantautuvat huolet organisaation hei-
kosta taloustilanteesta näkyvät heikentyneenä työhön sitoutumisena ja työtyytyväisyy-
tenä ja jopa kielteisempinä arvioina omasta työkyvystä. Tällöin hyvä tiedonkulku ja 
epävarmuuden kokemusten hallinta korostuvat.  Makrotalouden hyvä tilanne on puo-
lestaan heikommin yhteydessä sitoutumiseen ja tyytyväisyyteen, vaa’assa painavat 
enemmän vaikutusmahdollisuudet, työpaineen hallinta sekä oikeudenmukainen koh-
telu. 
2.1 Työllisyyden ja työpaikan taloudellisen 
tilanteen muutokset  
Vuodesta 1992 saakka barometrissa on kysytty, onko yleinen työllisyystilanne vuoden 
kuluttua parempi, ennallaan vai huonompi kuin haastatteluhetkellä. Työllisyysnäky-
mien lisäksi palkansaajilta on kysytty, onko oman työpaikan taloudellinen tilanne 
muuttumassa parempaan suuntaan, säilymässä ennallaan vai huononemassa. Näistä 
arvioista voidaan laskea balanssiluvut, jotka kertovat palkansaajien odotusten suun-
nasta. Balanssimittarissa vähennetään niiden vastaajien osuus, jotka arvioivat kehi-
tyksen kielteisenä niiden osuudesta, joiden mielestä kehitys on menossa myönteiseen 
suuntaan. Jos kaikki vastaajat arvioivat muutoksen olevan parempaan, balanssiluku 
on +100. Jos kaikki vastaavat muutoksen olevan huonompaan suuntaan, balanssiluku 
on -100. Jos negatiivisia ja positiivisia arvioita on yhtä paljon, luku on 0. Balanssimitta-
rissa ei ole mukana niitä vastaajia, jotka arvioivat tilanteen säilyvän ennallaan.    
Viimeisten kolmen vuoden ajan balanssiluvut ovat olleet plussan puolella. Vuoden 
2018 työllisyyden balanssiluku oli +20. Se on laskenut hieman edellisvuodesta. (kuvio 
1) Työllisyys kehittyi vuonna 2018 hyvään suuntaan, työllisyysaste oli 71,7 prosenttia 
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(Suomen virallinen tilasto, Työvoimatutkimus 2018). Tämä varmasti heijastuu odotuk-
siin tulevasta eli jos tilanne on jo melko hyvä, sen muuttuminen vielä parempaan ei 
ole itsestäänselvyys. Vuonna 2018 suurin osa vastaajista (64 %) uskoi työllisyystilan-
teen säilyvän ennallaan. Vuonna 2017 näin ajatteli harvempi, 51 prosenttia palkan-
saajista.  
Kuvio 1 Arviot yleisen työllisyystilanteen muutoksesta, balanssiluvut 1992−2018 (%-yksikköä)  
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) − huonompaan suuntaan (%) 
Kuntasektorilla työskentelevillä näkemykset olivat myönteisimmät vuonna 2018, ba-
lanssiluku oli +26 (teollisuudessa +16, yksityisissä palveluissa +20 ja valtiolla +17). 
Miesten ja naisten arvioissa ei juuri ole eroja. Uusimmassa barometrissa eri-ikäisten 
arvioissa ei ole merkittäviä eroja, kun vuonna 2017 iäkkäimmät palkansaajat näkivät 
työllisyystilanteen kehityksen kaikista myönteisimmin.   
Arviot oman työpaikan taloudellisen tilanteen kehittymisestä ovat samansuuntaisia 
kuin arviot yleisestä työllisyystilanteesta, vaikka työllisyystilanteen arvioidaankin muut-
tuvan hieman herkemmin sekä parempaan että huonompaan suuntaan kuin oman 
työpaikan taloustilanteen. Työpaikan taloudellista tilannetta koskevat arviotkin ovat 
viime aikoina olleet huomattavasti aiempaa valoisampia, balanssiluku oli +11. (kuvio 
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2). 55 prosenttia vastaajista arvioi oman työpaikkansa taloustilanteen säilyvän ennal-
laan. Niiden osuus, jotka arvioivat tilanteen säilyvän, on ollut jatkuvasti 50 prosentin 
tuntumassa 1990-luvun alun lamavuosien jälkeen.  
Kuvio 2 Arviot työpaikan taloudellisen tilanteen muutoksesta, balanssiluvut 1992−2018 (%-yksikköä)  
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) − huonompaan suuntaan (%) 
Arviot oman työpaikan taloudellisesta tilanteesta ovat hyvin erilaisia yksityisellä ja jul-
kisella sektorilla. Yksityisen sektorin palkansaajien silmissä työpaikan taloudellinen ti-
lanne kehittyy pääosin aiempaan parempaan suuntaan, julkisen sektorin työntekijöi-
den näkemykset ovat päinvastaisia. (kuvio 3) Vuonna 2018 balanssiluvut olivat yksi-
tyisellä puolella selvästi plussalla, kuten vuotta aiemminkin. Vaikka julkisella sektorilla 
näkemykset olivat vuosina 2017 ja 2018 hieman aiempia vuosia myönteisemmät, 
edelleen suurempi osa vastaajista arvioi taloustilanteen heikentyvän kuin kohenevan. 
Lisäksi julkisen sektorin palkansaajista yksityistä sektoria suurempi osa arvioi työpai-
kan taloustilanteen säilyvän ennallaan (67 % valtiolla ja 58 % kunnissa sekä 55 % te-
ollisuudessa ja 51 % yksityisissä palveluissa). Suurimmissa, yli 200 henkilön työpai-
koissa, on kaikista myönteisimmät näkemykset työpaikan taloustilanteen kehittymi-
sestä, balanssiluku oli +20 vuonna 2018 (vrt. +13 alle kymmenen henkilön työpai-
koilla, +6 organisaatioissa, joiden henkilöstön määrä on 10–49 sekä +12 työpaikoissa, 
joissa on 50–199 työntekijää).                   
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Kuvio 3 Arviot työpaikan taloudellisen tilanteen muutoksesta, balanssiluvut sektorin mukaan 2010−2018 
(%-yksikköä)  
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) − huonompaan suuntaan (%) 
2.2 Henkilöstön määrän muutokset ja 
vuokratyön käyttö työpaikalla 
Työpaikkojen henkilöstömäärien muutokset heijastelevat yleistä taloustilannetta. 
2000-luvulla suurimmat henkilöstövähennykset tehtiin vuonna 2009, jolloin reilussa 
kolmanneksessa työpaikoista vähennettiin henkilöstöä ja ainoastaan 17 prosentissa 
lisättiin. Vuonna 2018 selvästi useampi vastasi, että henkilöstön määrää on omalla 
työpaikalla lisätty kuin vähennetty. Joka kolmas vastaaja kertoi henkilöstömäärän kas-
vaneen ja viidennes kertoi, että väkeä on vähennetty. (kuvio 4) Liki puolet vastaajista 
(48 %) arvioi henkilöstön määrän säilyneen ennallaan.  
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yksityiset palvelut 31% 4% -5% 3% -2% 10% 18% 29% 27%
valtio -33% -47% -50% -50% -50% -51% -39% -18% -20%
kunnat -21% -39% -48% -58% -50% -49% -34% -20% -26%
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Kuvio 4 Henkilöstömäärän muutokset työpaikalla 1992−2018 (%) 
 
 
Henkilöstömäärien muutokset ovat varsin erilaisia yksityisellä ja julkisella sektorilla. 
Lisäksi teollisuuden ja yksityisten palvelujen kehityskulut eroavat toisistaan samoin 
kuin valtion ja kuntienkin. (kuviot 5 ja 6). Vuoden 2009 taantuma näkyi selvänä piik-
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kinä yksityisellä sektorilla. Toisaalta vuosien 2017 ja 2018 henkilöstömäärän kasvu 
tuli juuri yksityiseltä sektorilta. Valtiolla henkilöstön määrä on puolestaan vähentynyt 
vuosi toisensa jälkeen. Kuntatyöpaikoilla vaihtelut ovat olleet vähäisimpiä.  
Vuonna 2018 teollisuuden palkansaajista 41 prosenttia kertoi, että henkilöstön mää-
rää on työpaikalla lisätty. Vähennyksistä raportoi vajaa viidennes. Luvut ovat samalla 
tasolla kuin vuotta aikaisemmin. (kuvio 5) Yksityisissä palveluissakin henkilöstöä on 
viime aikoina lisätty, 37 prosenttia vastasi näin vuonna 2018. Noin viidennes kertoi 
henkilöstövähennyksistä.  
Kuvio 5 Henkilöstömäärän muutokset työpaikalla, yksityinen sektori 2008−2018 (%) 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
lisääntynyt 37% 10% 27% 29% 31% 29% 26% 30% 36% 45% 41%
vähentynyt 19% 52% 35% 29% 24% 29% 27% 27% 27% 16% 18%
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Julkisella sektorilla henkilöstömäärien muutokset ovat olleet huomattavia valtion työ-
paikoilla. (kuvio 6) Viimeisen kymmenen vuoden ajan valtion työpaikoista suurempi 
osa on pienentänyt kuin lisännyt henkilömäärää. Vuonna 2018 henkilöstövähennyk-
sistä kertoi kolmannes valtiolla työskentelevistä ja noin viidennes kertoi, että työpai-
kalle on palkattu lisää väkeä. Kunnissa tilanne on valtiota vakaampi. Niiden vastaajien 
osuus, jotka arvioivat henkilöstömäärän säilyneen ennallaan, on viime vuosina ollut 
60 prosentin tuntumassa (63 % vuonna 2018).  
  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
lisääntynyt 38% 20% 25% 34% 27% 25% 25% 28% 28% 34% 37%
vähentynyt 16% 33% 22% 18% 22% 24% 25% 25% 24% 19% 19%
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Kuvio 6 Henkilöstömäärän muutokset työpaikalla, julkinen sektori 2008−2018 (%) 
 
 
Vuokratyöntekijöiden käyttö lisääntyi vuodesta 2009 (18 %) vuoteen 2012 (28 %), 
mutta tämän jälkeen kasvu on miltei pysähtynyt. Viime vuosina vajaa kolmannes pal-
kansaajista on sanonut, että työpaikalla on edellisvuoden aikana käytetty vuokratyön-
tekijöitä (30 % vuonna 2018). Vuokratyöntekijöitä käytetään yleisimmin teollisuuden 
työpaikoilla ja vuokratyön käytön trendi on ollut alalla nouseva aina vuoteen 2017 asti. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
lisääntynyt 16% 16% 22% 12% 14% 11% 13% 13% 13% 19% 21%
vähentynyt 30% 34% 39% 44% 28% 41% 46% 47% 44% 29% 33%
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Vuonna 2018 vuokratyöntekijöitä käytettiin teollisuudessa kuitenkin hieman edellis-
vuotta vähemmän. Myös yksityisissä palveluissa vuokratyöntekijöiden käyttö on melko 
tavallista. (kuvio 7) Julkisella sektorilla ja etenkin valtion työpaikoissa vuokratyö on 
harvinaisempaa.  
Kuvio 7 Vuokratyöntekijöiden käyttö sektorin mukaan 2009−2018 (%) 
 
Mitä suurempi työpaikka, sitä useammin palkansaajat kertovat vuokratyöntekijöitä 
käytetyn. Vuonna 2018: 
• alle kymmenen työntekijän työpaikoilla 17 prosenttia palkansaajista ker-
toi vuokratyöstä, 
• 10−49 henkilön työpaikoilla vuokratyötä oli tehty 26 prosentin mukaan, 
• 39 prosenttia palkansaajista, jotka työskentelevät 50−199 henkilön työ-
paikoilla, kertoi vuokratyöntekijöistä, ja  
• yli 200 työntekijän työpaikoilla 47 prosenttia palkansaajista sanoi, että 
vuokratyötä oli käytetty.  
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2018 vuokratyötä teki keski-
määrin 23 000 miestä ja 20 000 naista. Etenkin naisten tekemä vuokratyö on lisäänty-
nyt edelliseen vuoteen verrattuna, sillä vuonna 2017 vuokratyötä teki 24 000 miestä ja 
17 000 naista. (Suomen virallinen tilasto, Työvoimatutkimus, julkaisematon ennakko-
tieto)   
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2.3 Irtisanomis- ja lomautusuhkat sekä 
työllistymismahdollisuudet 
Kokemukset siitä, että irtisanominen tai lomautus on mahdollinen sekä näkemykset 
uuden työn löytämismahdollisuuksista kertovat yleisestä työmarkkinatilanteesta sekä 
työhön liittyvistä epävarmuuden kokemuksista. Irtisanomis- ja lomautusuhkat olivat 
vuonna 2018 hyvin alhaisella tasolla. Ainoastaan muutama prosentti palkansaajista 
tiesi varmasti joutuvansa irtisanotuksi tai lomautetuksi. Viisi prosenttia arvioi irtisano-
misen tai lomautuksen mahdolliseksi. (kuviot 8 ja 9) Irtisanomisten ja lomautusten uh-
kasta on barometrissa kysytty alusta saakka ja uhkat olivat korkeimmillaan aivan 
1990-luvun alussa. Myös 2009 erottuu vuotena, jolloin epävarmuus oli muita vuosia 
yleisempää - vaikka silloinkin oltiin kaukana vuosien 1992 ja 1993 tunnelmista.  
Kuvio 8 Mahdollinen irtisanominen seuraavan vuoden aikana 1992−2018 (%) 
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Kuvio 9 Mahdollinen lomautus seuraavan vuoden aikana 1992−2018 (%) 
 
Miesten ja naisten kokemat irtisanomis- ja lomautusuhkat olivat vuonna 2018 lähes 
samalla tasolla. Molempien osalta tunnelmat ovat pitkälti palanneet vuoden 2009 ta-
loustaantumaa edeltävään aikaan. Taantuma nosti miesten kokemaa irtisanomisuh-
kaa, lomautusuhka nousi sekä miehillä että naisilla. (kuvio 10) Vuonna 2018 sosio-
ekonomisen aseman tuomat erot olivat selviä. Ylemmistä toimihenkilöistä ainoastaan 
neljä prosenttia piti irtisanomista tai lomautusta mahdollisena. Alemmista toimihenki-
löistä osuudet olivat seitsemän ja kuusi prosenttia. Työntekijöistä joka kymmenes ar-
vioi irtisanomisen ja 15 prosenttia lomautuksen mahdolliseksi. Teollisuudessa ja yksi-
tyisissä palveluissa työskentelevistä kahdeksan prosenttia piti irtisanomista mahdolli-
sena. Valtiolla osuus oli viisi ja kunnissa neljä prosenttia. Lomautusuhka oli korkein 
teollisuuden työntekijöillä, 14 prosenttia arvioi lomautuksen mahdolliseksi. Osuus on 
kuitenkin huomattavasti edellisvuotta pienempi (21 % vuonna 2017). Yksityisissä pal-
veluissa ja kunnissa osuus oli kuusi prosenttia ja valtiolla kaksi prosenttia.  
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Kuvio 10 Irtisanomisten ja lomautusten mahdollisuus, miehet ja naiset 2008−2018 (%) 
 
 
Odotukset uudelleentyöllistymisestä olivat vuonna 2018 huippulukemissa koko seu-
ranta-ajalla. 83 prosenttia palkansaajista arvioi löytävänsä tarvittaessa uuden työko-
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kemustaan ja osaamistaan vastaavan työn. 43 prosenttia oli asiasta varma. Ainoas-
taan kuusi palkansaajaa sadasta sanoi, että uutta nykyistä työtä vastaavaa työpaik-
kaa ei varmasti löytyisi. Kun työllistymisajatuksia tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, 
vuoden 2009 tienoilla alkanut taantuma aiheutti notkahduksen arvioihin, mutta nyt nä-
kemykset ovat jälleen optimistisia. (kuvio 11) Miesten ja naisten arvioissa ei ole mer-
kittäviä eroja.   
Kuvio 11 Usko ammattia ja työkokemusta vastaavan työn saantiin, jos jää työttömäksi 1998−2018 (%) 
 
Nuoret ikäryhmät uskovat vanhempia useammin uuden työn löytymiseen. Alle 45-vuo-
tiaista yli 90 prosenttia arvioi löytävänsä tarvittaessa uuden työn. 45−54-vuotiaiden 
ryhmässä noin neljä viidestä uskoi työllistymismahdollisuuksiinsa. 55 vuotta täyttänei-
den joukossa usko työllistymismahdollisuuksiin on vahvistunut huomattavasti edellis-
vuodesta, nousu on kymmenen prosenttiyksikköä. Nyt iäkkäimmistä 63 prosenttia ar-
vioi löytävänsä uuden työn, jos työttömyys osuisi kohdalle. (kuvio 12) 
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Kuvio 12 Usko ammattia ja työkokemusta vastaavan työn saantiin, jos jää työttömäksi ikäryhmän mukaan 
1998−2018 (%) 
 
Vaikka arviot ovat aiempaa myönteisiä, korkea ikä on yksi tekijä, joka syö uskoa uu-
den työn löytymiseen. Työllistymismahdollisuuksissa on myös sosioekonomisen ase-
man mukaisia eroja. Ylemmät toimihenkilöt uskovat mahdollisuuksiinsa eniten ja työn-
tekijöistä keskimääräistä harvempi uskoo tarvittaessa löytävänsä uuden ammattia ja 
kokemusta vastaavan työn. Taloustaantuman aiheuttama notkahdus oli voimakkain 
työntekijöillä. (kuvio 13) Toimialatkin eroavat toisistaan. Vuonna 2018 varmimpia uu-
den työn löytämisestä olivat kuntien palkansaajat, heistä jopa 87 prosenttia uskoi 
mahdollisuuksiin. Yksityisissä palveluissa työskentelevilläkin osuus oli korkea, 84 pro-
senttia. Teollisuudessa osuus nousi edellisvuoteen verrattuna 71 prosentista 79 pro-
senttiin ja valtiolla 68 prosentista 76 prosenttiin.   
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Kuvio 13 Usko ammattia ja työkokemusta vastaavan työn saantiin, jos jää työttömäksi sosioekonomisen 
aseman mukaan 2008−2018 (%) 
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3 Innovaatiotoiminta 
Innovaatiotoiminta yhdistetään helposti teknologisiin uudistuksiin. Jotta teknologian 
tuomat mahdollisuudet toteutuisivat, työntekijöiden ja työpaikkojen toiminta ovat uu-
den luomisessa keskeisiä. Työolobarometrissa innovaatiotoimintaa kuvaavat kysy-
mykset kertovat tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä, työpaikalla toteutetuista 
muutoksista, uusien viestintävälineiden käytöstä sekä innovaatiotoimintaa tukevista 
työnteon tavoista, esimerkiksi yhteistyö- ja osallistumismahdollisuuksista.  
3.1 Työn organisoinnin muutoksia 
Barometrissa kysytyistä organisaatiomuutoksista yleisin on tehtävien jakaminen uu-
delleen työpaikalla, josta kertoi miltei 60 prosenttia vastaajista. Lisäksi vajaa puolet 
sanoi, että työpaikalla oli otettu käyttöön uusia työmenetelmiä. Uusista tietojärjestel-
mistä raportoi 45 prosenttia. (kuvio 14) Jos sen sijaan katsotaan, kuinka monella pal-
kansaajalla muutokset olivat vaikuttaneet omaan työhön, osuudet ovat noin kolman-
neksessa uusien menetelmien ja järjestelmien osalta. Tehtävien jakaminen uudelleen 
oli vaikuttanut omaan työhön noin neljänneksellä palkansaajista.   
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Kuvio 14 Muutokset töiden organisoimisessa ja tekemisessä viimeksi kuluneen vuoden aikana 
2015−2018 (%) 
 
Tehtävien jakaminen uudelleen työntekijöiden tai työyksiköiden välillä sekä uusien tie-
tojärjestelmien käyttöönotto ovat selvästi yleisimpiä valtion työpaikoilla. (kuvio 15) Yk-
sityisellä sektorilla ja kunnissa muutoksia on ollut vähemmän. Uudet tietojärjestelmät 
ovat kuitenkin yleistyneet teollisuudessa ja yksityisissä palveluissa, sillä vuonna 2015 
teollisuudessa työskentelevistä 34 prosenttia ja yksityisissä palveluissa 41 prosenttia 
kertoi, että työpaikalla oli otettu näitä käyttöön (vrt. 42 % ja 47 % vuonna 2018). Valti-
olla ja kunnissa kasvua ei ole.  Muiden muutosten osalta osuudet ovat säilyneet suu-
rin piirtein ennallaan.  
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Kuvio 15 Muutokset töiden organisoimisessa viimeksi kuluneen vuoden aikana sektorin mukaan 2018 (%) 
 
Kun tarkastellaan niitä, joiden työpaikalla on tehty muutoksia, ja joilla muutokset ovat 
ainakin jossain määrin vaikuttaneet omaan työhön, kuntien palkansaajilla osuudet 
ovat suurimmat tehtävien jakamisessa ja uusissa menetelmissä. Tietojärjestelmät 
ovat puolestaan tuoneet muutoksia omaan työhön useimmiten valtiolla työskentele-
ville. Teollisuuden palkansaajilla on ollut omaan työhön vaikuttaneita muutoksia kaik-
kein vähiten. (kuvio 16) 
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Kuvio 16 Muutokset töiden tekemisessä viimeksi kuluneen vuoden aikana sektorin mukaan 2018 (%) 
 
Työpaikalla tehdyt muutokset ovat sitä yleisempiä, mitä suuremmasta organisaatiosta 
on kyse. Etenkin suurissa työpaikoissa uudet työmenetelmät ja tietojärjestelmät ovat 
vaikuttaneet monien arkeen. (taulukko 1)  
Taulukko 1 Muutokset töiden organisoimisessa ja tekemisessä viimeksi kuluneen vuoden aikana työpai-
kan koon mukaan 2018 (%) 
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Uudet tietojär-
jestelmät 
(työpaikassa / 
omassa työssä) 
alle 10 37 % / 23 % 33 % / 25 % 36 % / 26 % 
10 - 49 54 % / 27 % 46 % / 34 % 42 % / 29 % 
50 - 199 69 % / 29 % 58 % / 41 % 50 % / 34 % 
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Vuoden 2016 barometrissa kysyttiin, onko omia työtehtäviä siirtynyt koneiden, auto-
maattien tai tietokoneiden tehtäväksi viimeisten kahden vuoden aikana. Sama kysy-
mys toistettiin nyt vuoden 2018 barometrissa. Valtaosa kertoi, että näin ei ole käynyt, 
12 prosenttia sanoi, että tehtäviä on jossain määrin siirtynyt koneiden tehtäväksi ja ai-
noastaan yksi sadasta kertoi, että tehtäviä on siirtynyt paljon. Asiassa ei ole juuri ta-
pahtunut muutoksia kahden vuoden aikana, ilmiö näyttää yllättäen pikemminkin hiipu-
neen kuin kasvaneen. (kuvio 17) Alemmat toimihenkilöt kertoivat ylempiä toimihenki-
löitä ja työntekijöitä useammin, että omia töitä on siirtynyt koneille (17 % alemmista 
toimihenkilöistä vs. 11 % ylemmistä toimihenkilöistä ja 10 % työntekijöistä).  
Kuvio 17 Työtehtävien siirtyminen koneiden, automaattien tai tietokoneiden tehtäväksi viimeisten kahden 
vuoden aikana 2016, 2018 (%) 
 
Teollisuuden palkansaajista 10 prosenttia, yksityisellä palvelualalla 14 prosenttia ja 
kunnissa työskentelevistä 13 prosenttia kertoi, että tehtäviä on siirtynyt koneille. Valti-
olla osuus oli suurin, 18 prosenttia. Joka kymmenes mikrotyöpaikalla sekä 10–49 
työntekijän organisaatiossa työskentelevä palkansaaja kertoi, että tehtäviä on ainakin 
jossain määrin siirtynyt koneiden tehtäväksi. 50–199 työntekijän organisaatioissa 
osuus oli 14 prosenttia ja yli 200 henkilön työpaikoilla 18 prosenttia. Palkansaajat, 
jotka kertoivat, että omalla työpaikalla on ollut muutoksia tehtävien jaossa, työmene-
telmissä sekä tietojärjestelmissä vastasivat muita useammin, että tehtäviä on siirtynyt 
koneiden, automaattien tai tietokoneiden tehtäväksi. (kuvio 18) Liki viidennes niistä, 
joiden työpaikalla oli näitä muutoksia, kertoi, että omia tehtäviä on siirtynyt koneille ai-
nakin jossain määrin.  
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Kuvio 18 Työtehtävien siirtyminen koneiden, automaattien tai tietokoneiden tehtäväksi viimeisten kahden 
vuoden aikana sen mukaan, onko työpaikalla ollut muutoksia töiden jaossa, työmenetelmissä tai tietojär-
jestelmissä 2018 (%) 
 
 
3.2 Toiminnan, tuotteiden tai palveluiden 
kehittäminen ja osallistumisen 
mahdollisuudet 
Työpaikkojen toiminnan sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämistä on selvitetty baro-
metrissa vuodesta 2014 lähtien. Toimintatapojen ja prosessien kehittäminen on yleis-
tynyt viiden vuoden aikana hieman, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sen sijaan 
ei. (kuvio 19) Palkansaajista 68 prosenttia oli vuonna 2018 kehittänyt toimintaa. Tuot-
teita tai palveluita oli kehittänyt harvempi, 35 prosenttia.  
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Kuvio 19 Toimintatapojen ja prosessien sekä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 2014−2018 (%) 
 
Naiset kertoivat kehittäneensä toimintatapoja ja prosesseja hieman miehiä useammin 
(66 % miehistä ja 72 % naisista), miehet taas olivat kehittäneet tuotteita tai palveluita 
naisia yleisemmin (39 % miehistä ja 32 % naisista). Ikäryhmistä aktiivisimpia kehittäjiä 
olivat 35−44-vuotiaat. Heistä toimintatapoja oli kehittänyt jopa 73 prosenttia ja tuot-
teita tai palveluita 41 prosenttia. Sosioekonomisen aseman tuomat erot ovat jyrkkiä. 
Ylemmille toimihenkilöille kehittämistyö on varsin tuttua. Alemmista toimihenkilöistä 
aiempaa useampi kehitti toimintaa ja osuus kipusi 71 prosenttiin vuonna 2018. Työn-
tekijöistä vain noin puolet kehitti toimintaa ja alle viidennes tuotteita tai palveluita. (ku-
vio 20)  
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Kuvio 20 Toimintatapojen ja prosessien sekä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sosioekonomisen 
aseman mukaan 2014−2018 (%) 
 
Julkisella sektorilla toimintatapojen ja prosessien kehittäminen on hieman yleisempää 
yksityiseen sektoriin verrattuna. Yksityisten palvelujen ja kuntien työntekijöillä näkyy 
viiden vuoden aikana nouseva trendi toiminnan kehittämisessä. Samoilla sektoreilla 
muita isompi osa kehitti tuotteita ja palveluita vuonna 2018. (kuvio 21) Alle kymmenen 
henkilön työpaikoilla toimintatapojen ja prosessien kehittäminen on yleistynyt selvästi 
neljän vuoden aikana, ja samalla eri kokoisten työpaikkojen erot ovat kutistuneet hy-
vin pieniksi. Neljä vuotta sitten alle kymmenen työntekijän työpaikoilla 55 prosenttia 
kehitti toimintaa ja osuus nousi 67 prosenttiin vuonna 2018. Sen sijaan tuotteiden ja 
palveluiden kehittämisessä erot eri kokoisten työpaikkojen välillä olivat selviä vuonna 
2018. Yli 200 henkilön työpaikoilla 41 prosenttia kertoi kehittäneensä tuotteita ja pal-
veluita. 50–199 palkansaajan organisaatioissa osuus oli 38 prosenttia ja tätä pienem-
millä työpaikoilla noin kolmannes.  
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Kuvio 21 Toimintatapojen ja prosessien sekä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sektorin mukaan 
2014−2018 (%) 
 
Työntekijöiden mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen ovat sel-
västi ja melko johdonmukaisesti kohentuneet reilun kymmenen vuoden aikana. 
Vuonna 2018 hyvät osallistumismahdollisuudet oli 55 prosentilla palkansaajista ja hei-
kot mahdollisuudet oli 14 prosentilla. (kuvio 22) Miesten ja naisten osallistumismah-
dollisuuksissa ei ole juuri eroja. Ikäryhmittäiset erot ovat pieniä. Vuonna 2018 ikäryh-
mässä 25–34-vuotiaat oli eniten (57 %) ja nuorimpien ryhmässä vähiten (50 %) niitä, 
jotka kokivat mahdollisuudet hyviksi.   
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Kuvio 22 Mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen 2006−2018 (%) 
 
Erot sosioekonomisten ryhmien välillä ovat selkeitä. (kuvio 23) Ylemmistä toimihenki-
löistä 64 prosentilla oli hyvät mahdollisuudet osallistua oman työpaikan toiminnan ke-
hittämiseen verrattuna 55 prosenttiin alemmista toimihenkilöistä ja 43 prosenttiin työn-
tekijöistä. Erot ovat pikkuisen kutistuneet edellisvuodesta, sillä ylemmillä toimihenki-
löillä osuus kääntyi vuonna 2018 laskuun ja alemmilla toimihenkilöillä ja työntekijöillä 
osuus kasvoi. Seitsemän prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä arvioi, että mahdolli-
suudet olisivat huonot. Alemmilla toimihenkilöillä osuus oli 12 prosenttia ja työnteki-
jöillä 23 prosenttia. Toimialoista hyvät mahdollisuudet osallistua oli teollisuuden pal-
kansaajista 53 prosentilla, yksityisissä palveluissa 56 prosentilla, valtion työntekijöistä 
puolella ja kunnissa 55 prosentilla. Edellisvuoteen verrattuna osallistumismahdollisuu-
det kohentuivat teollisuudessa ja laskivat hieman kuntien palkansaajilla.  
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Kuvio 23 Mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen sosioekonomisen aseman mukaan 
2006−2018 (%) 
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Työntekijöitä kannustetaan nykyisin enemmän kokeiluihin verrattuna 2000-luvun al-
kuun. (kuvio 24) Viimeisimmän kyselyn mukaan noin kolme neljästä palkansaajasta 
koki, että työpaikalla esimiehet suhtautuvat rakentavasti muutosehdotuksiin ja työpai-
kalla kannustetaan kokeilemaan uutta. Alle viisi prosenttia arvioi, että kannustusta ei 
työpaikalla ole. Miehet ja naiset arvioivat esimiehen suhtautumista melko yhtäläisesti, 
mutta useampi nainen kuin mies koki, että työntekijöitä yleisesti kannustetaan kokeile-
maan uusia asioita (77 % naisista ja 69 % miehistä).    
Kuvio 24 Esimiehet suhtautuvat rakentavasti muutosehdotuksiin ja työntekijöitä kannustetaan kokeile-
maan uutta 2003−2018 (%) 
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Ylemmät toimihenkilöt kokevat työpaikan toimintatavat kannustavammiksi kuin alem-
mat toimihenkilöt. Työntekijät ovat kaikkein kriittisimpiä. Parhaimmillaan kunnissa ja 
yksityisissä palveluissa kolme neljästä koki, että työpaikalla kannustetaan kokeiluihin. 
Valtiolla ja teollisuudessa osuudet ovat selvästi pienemmät. Yksityisissä palveluissa 
hieman keskimääräistä useampi arvioi myös, että esimiehet suhtautuvat rakentavasti 
muutosehdotuksiin. (kuvio 25)   
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Kuvio 25 Esimiehet suhtautuvat rakentavasti muutosehdotuksiin ja työntekijöitä kannustetaan kokeile-
maan uutta sosioekonomisen aseman ja sektorin mukaan 2003, 2010, 2018 (%) 
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3.3 Yhteistyö yli organisaatiorajojen ja 
digitaaliset työvälineet 
Projekti- tai työryhmissä työskentely yli organisaatiorajojen on lisääntynyt vuodesta 
2012. (kuvio 26) Vuonna 2018 näin teki töitä 40 prosenttia palkansaajista. Miehille 
oman työpaikan rajat ylittävä yhteistyö on yleisempää kuin naisille (47 % miehistä ja 
34 % naisista vuonna 2018). 60 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä teki työtä näin 
verrattuna noin kolmannekseen alemmista toimihenkilöistä ja reiluun viidennekseen 
työntekijöistä.  Esimiesasemassa olevilla yhteistyö oman työpaikan ulkopuolisten 
kanssa oli selvästi muita yleisempää (61 % vs. 35 %). Valtion palkansaajista puolet 
teki organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Muilla sektoreilla tämä on harvinaisempaa. 
Yksityisellä sektorilla yhteistyö kuitenkin lisääntyi vuonna 2018.   
Kuvio 26 Projekti- tai työryhmätyö yli organisaatiorajojen sektorin ja sosioekonomisen aseman mukaan 
2012, 2014−2018 (%) 
 
Sähköiset työtilat tai pikaviestintävälineet ovat työpaikkojen arkea. Vuonna 2018 jo 60 
prosenttia palkansaajista, miehistä 62 ja naisista 57 prosenttia, käytti työssään virtu-
aalisia työvälineitä, joiden avulla voi keskustella, jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä. 
Osuus on noussut neljän vuoden aikana yli kymmenellä prosenttiyksiköllä (47 % 
vuonna 2015). Ylemmistä toimihenkilöistä jo neljä viidestä ja valtion palkansaajista liki 
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yhdeksän kymmenestä käytti virtuaalisia yhteistyövälineitä, mutta välineet ovat yleisty-
neet muillakin sektoreilla sekä alemmilla toimihenkilöillä ja työntekijöillä. (kuvio 27)  
Kuvio 27 Sähköisten työtilojen tai pikaviestintävälineiden käyttö työssä sektorin ja sosioekonomisen ase-
man mukaan 2015−2018 (%) 
 
Myös sosiaalisen median käyttö työssä yleistyy. Barometrissa esimerkkeinä sosiaali-
sista medioista annettiin keskustelufoorumit, Facebook, Twitter, blogit ja wikit. Somen 
käytöstä on kysytty barometrissa vuodesta 2014 lähtien, jolloin käyttäjien osuus oli vii-
dennes palkansaajista. Vuonna 2018 osuus oli sama kuin edellisvuonna, 28 prosent-
tia. Naiset käyttävät somea hieman ahkerammin kuin miehet ja naisilla somen käyttö 
on yleistynyt vuosi vuodelta. Ikäryhmistä alle 25-vuotiaat sekä 35–44-vuotiaat käyttä-
vät sosiaalista mediaa ahkerimmin, vuonna 2018 noin kolmannes heistä kertoi käyttä-
vänsä somea työssään. Hieman yllättäen 25–34-vuotiaista selvästi tätä harvempi ker-
toi somen käytöstä, osuus laski edellisvuodesta. (kuvio 28) 
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Kuvio 28 Sosiaalisen median käyttö työssä sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 2014−2018 (%) 
 
Valtiolla ja yksityisissä palveluissa työskentelevistä jo reilu kolmannes käytti somea 
työssä. Kunnissakin osuus on noussut. Teollisuudessa somea hyödynnetään harvim-
min. Sosioekonomisen aseman tuomat erot ovat selvät, ylemmille toimihenkilöille 
some on työvälineenä tutuin, työntekijät käyttävät sitä harvimmin. (kuvio 29) 
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Kuvio 29 Sosiaalisen median käyttö työssä sektorin ja sosioekonomisen aseman mukaan 2014−2018 (%) 
 
Suurin osa käyttää sosiaalista mediaa tiedon etsimiseen ja jakamiseen. Yhteistyösuh-
teita hoidetaan usein sosiaalisen median avulla. Noin puolet somen käyttäjistä valitsi 
käyttötarkoitukseksi asiakaspalvelun tai neuvonnan, 43 prosenttia myynnin ja markki-
noinnin ja 38 prosenttia tuotteiden tai palveluiden kehittämisen. Vuoteen 2014 verrat-
tuna somea käytetään enemmän tiedon jakamiseen, yhteistyöhön ja neuvontaan. (ku-
vio 30)    
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Kuvio 30 Sosiaalisen median käyttötarkoitukset 2014, 2016, 2018 (%) 
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4 Työaikajärjestelyt 
Viime vuosina barometriin on lisätty kysymyksiä, joiden avulla voidaan kuvata, miten 
palkansaajien työajat on järjestetty. Työajan pituudesta kertovat muut tutkimukset. Ti-
lastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 71 prosentilla palkansaajista säännölli-
nen työaika oli 35−40 tuntia viikossa vuonna 2017. Noin kymmenen prosenttia teki yli 
40-tuntisia viikkoja ja alle 35-tuntinen viikko oli 19 prosentilla palkansaajista. (Suomen 
virallinen tilasto, työvoimatutkimus 2017.) Barometri kertoo, että joustavan työajan jär-
jestelmät ovat pitkällä aikavälillä yleistyneet, mutta viime vuosina trendi on tasaantu-
nut. Yhteydenotot työajan ulkopuolella ovat lisääntyneet hieman viime vuosina ja etä-
työn tekeminen on yleistynyt. Työaikajärjestelyissä on huomattavia sosioekonomisen 
aseman ja sektorin mukaisia eroja.  
Vuodesta 2006 lähtien barometrissa on ollut mukana kysymys joustavien työaikojen 
järjestelmästä, jossa normaalin työajan ylittävät tai alittavat tunnit kirjataan ja ne voi 
pitää myöhemmin vapaana tai tehdä sisään. Joustavien työaikojen järjestelmät yleis-
tyivät 2000-luvun puolivälistä viime vuosiin saakka, mutta kasvu on nyt tasaantunut. 
Nimenomaan niiden osuus, jotka voivat pitää kertyneitä tunteja vapaapäivinä, kasvoi. 
(kuvio 31) Vuonna 2018 palkansaajista 68 prosentilla oli järjestelmä käytössään. 59 
prosentilla oli järjestelmän puitteissa mahdollisuus sekä päivittäisiin joustoihin että ko-
konaisiin vapaapäiviin ja yhdeksällä prosentilla oli mahdollisuus ainoastaan päivittäi-
siin joustoihin. 
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Kuvio 31 Joustavan työajan järjestelmä 2006−2018 (%) 
 
Viime vuosina miehillä on ollut naisia useammin mahdollisuus pitää järjestelmään kir-
jattuja ylimääräisiä työtunteja kokonaisina vapaapäivinä (63 % miehistä ja 55 % nai-
sista vuonna 2018). (kuvio 32) Pelkät päivittäiset joustot ovat sen sijaan naisilla sel-
västi yleisempiä kuin miehillä. 12 prosentilla naisista ja viidellä prosentilla miehistä oli 
mahdollisuus ainoastaan päivittäisiin joustoihin vuonna 2018. 
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Kuvio 32 Joustavan työajan järjestelmä, miehet ja naiset 2006−2018 (%) 
 
Teollisuuden ja valtion palkansaajilla on eniten joustomahdollisuuksia. Kunnissa koko-
naisia työpäiviä mahdollistavat työaikajoustot ovat harvinaisimpia. (kuvio 33) Sen si-
jaan kunnissa päivittäiset joustot ovat selvästi yleisempiä kuin muilla sektoreilla. Siellä 
jopa 18 prosentille pelkät päivittäiset joustot olivat mahdollisia vuonna 2018. Valtiolla 
osuus oli yhdeksän, teollisuudessa kolme ja yksityisissä palveluissa kuusi prosenttia.  
Joustomahdollisuudet ovat toimihenkilöillä selvästi paremmat kuin työntekijöillä ja 
ylempien ja alempien toimihenkilöiden välillä ei juuri ole eroja. Isoilla työpaikoilla jous-
tavan työajan järjestelmät ovat yleisempiä kuin pienillä. Alle kymmenen henkilön työ-
paikoilla 63 prosenttia palkansaajista kertoi, että työpaikalla on joustavan työajan jär-
jestelmä. 10−49 henkilön työpaikoilla osuus oli 67 prosenttia ja 50−199 työntekijän or-
ganisaatioissa 70 prosenttia. Isoimmissa, yli 200 työntekijän työpaikoissa, osuus oli 
76 prosenttia.  
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Kuvio 33 Joustavan työajan järjestelmä, jossa on mahdollisuus myös kokonaisiin vapaapäiviin sektorin ja 
sosioekonomisen aseman mukaan 2006, 2010, 2015 ja 2018 (%) 
 
Vuonna 2018 palkansaajista 58 prosenttia kertoi voivansa aina tarvittaessa hoitaa 
omia tai perheensä asioita työajalla. 29 prosentille omien asioiden hoito oli mahdol-
lista joskus ja 13 prosentille ei lainkaan. Miehet ilmoittivat naisia selvästi useammin 
voivansa hoitaa omia asioita työajalla. Mahdollisuudet omien asioiden hoitamiseen 
ovat miltei yhtäläiset toimihenkilöillä ja työntekijöillä. Sektoreiden välillä on sen sijaan 
selviä eroja. Omien ja perheen asioiden hoitamisen mahdollisuudet ovat yksityisellä 
sektorilla paremmat kuin julkisella ja kuntien työntekijöille omien asioiden hoitaminen 
on selvästi harvinaisinta. (kuvio 34) Kaikkein pienimmissä ja suurimmissa työpai-
koissa on eniten niitä, jotka kertoivat voivansa aina tarvittaessa hoitaa omia asioitaan 
työajalla (mikrotyöpaikoilla 63 %, 10−49 henkilön ja 50−199 henkilön työpaikoilla 55 % 
sekä vähintään 200 henkilön organisaatioissa 64 %).  
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Kuvio 34 Mahdollisuus hoitaa omia tai perheen asioita työajalla sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja 
sektorin mukaan 2018 (%) 
 
Vain harvalla työstä suoriutuminen vaatii, että tekee päivittäin töitä työajan ulkopuo-
lella. Kaksi palkansaajaa sadasta koki näin. Noin joka kymmenes oli vuonna 2018 
tehnyt viikoittain töitä työajan ulkopuolella ja noin neljännes kuukausittain tai satunnai-
sesti. Kysymys oli ensimmäistä kertaa barometrissa mukana vuonna 2016 ja viime 
vuosina muutokset ovat olleet pieniä. Työpäivien venyttäminen näyttää ennemmin 
hieman vähentyneen kuin lisääntyneen parin vuoden aikana. (kuvio 35) Miesten ja 
naisten vastauksissa ei ole merkittäviä eroja.  
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Kuvio 35 Töiden tekeminen korvauksetta työajan ulkopuolella viimeisten 12 kuukauden aikana, jotta suo-
riutuisi työtehtävistä 2016–2018 (%) 
 
Sosioekonomisen aseman tuomat erot ovat sen sijaan merkittäviä. Työt seuraavat 
työajan ulkopuolelle etenkin ylemmillä toimihenkilöillä. Sektoreista erottuu kunta-ala, 
jossa jopa 15 prosenttia kertoi tehneensä vähintään viikoittain korvauksettomia yli-
töitä. Teollisuudessa työajan ulkopuolella tehtävä työ on harvinaisinta. (kuvio 36) Töi-
den tekemisessä työajan ulkopuolella vähintään viikoittain ei ole eroja eri kokoisten 
työpaikkojen välillä. Poikkeus on mikrotyöpaikat, joissa tämä oli vuonna 2018 hieman 
keskimääräistä harvinaisempaa. 
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Kuvio 36 Töiden tekeminen korvauksetta työajan ulkopuolella viimeisten 12 kuukauden aikana, jotta suo-
riutuisi työtehtävistä sosioekonomisen aseman ja sektorin mukaan 2018 (%) 
 
Työhön liittyvät yhteydenotot työajan ulkopuolella ovat hienoisessa kasvussa. (kuvio 
37) Vuonna 2018 vajaa neljännes sai puheluja tai huomion herättäviä viestejä vapaa-
ajalla vähintään viikoittain. Suurimmalle osalle yhteydenotot olivat satunnaisia ja 22 
prosenttia palkansaajista ei saanut niitä ollenkaan.   
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Kuvio 37 Työhön liittyvät yhteydenotot työajan ulkopuolella viimeisten 12 kuukauden aikana 2012−2018 
(%) 
 
Työhön liittyvissä yhteydenotoissa on selvä ero sukupuolten välillä, miehet saavat 
niitä naisia useammin. Vuonna 2018 miehistä 27 prosenttia ja naisista 19 prosenttia 
sai niitä vähintään viikoittain. Naisilla työajan ulkopuolella tulevat yhteydenotot ovat 
kuitenkin selvästi lisääntyneet vuodesta 2012, kun miehillä osuus on säilynyt ennal-
laan. (kuvio 38) Yhteydenotot ovat yleisimpiä ylemmille toimihenkilöille. Yksityisen 
sektorin palkansaajat saavat niitä useammin kuin kollegat julkisella sektorilla. Työnte-
kijöillä ja alemmilla toimihenkilöillä yhteydenotot ovat lisääntyneet vuodesta 2012. 
Myös julkisella sektorilla ja yksityisissä palveluissa trendit ovat nousevia. Yhteyden-
otot työajan ulkopuolella ovat suurin piirtein yhtä yleisiä niin pienillä kuin isommillakin 
työpaikoilla.   
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Kuvio 38 Työhön liittyvät yhteydenotot työajan ulkopuolella vähintään viikoittain viimeisten 12 kuukauden 
aikana sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja sektorin mukaan 2012, 2018 (%) 
 
Etätyö on viime vuosina yleistynyt. (kuvio 39) Säännöllisesti etätyötä teki runsas vii-
dennes palkansaajista ja satunnaisesti 14 prosenttia. Päivittäin etätyötä tekevien 
osuus on pieni, kolme palkansaajaa sadasta. Miesten etätyö on yleisempää kuin nais-
ten. Vuonna 2018 miehistä 16 ja naisista 12 prosenttia oli etätyössä viikoittain tai päi-
vittäin. Miehistä 62 ja naisista 69 prosenttia ei tehnyt lainkaan etätöitä.  
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Kuvio 39 Etätyö viimeisten 12 kuukauden aikana 2012−2018 (%) 
 
Sosioekonomisen aseman ja sektoreiden mukaiset erot etätyön tekemisessä ovat hui-
mia. Vuonna 2018 etätyötä tekivät pääasiassa ylemmät toimihenkilöt. Heistä jopa 27 
prosenttia oli etätyössä päivittäin tai viikoittain. Alemmilla toimihenkilöillä osuus oli 11 
prosenttia. Työntekijöistä vain yksi sadasta teki etätyötä viikoittain. Etätyötä tekevät 
selvästi eniten valtion palkansaajat. Teollisuudessa etätyö on harvinaisinta. (kuvio 40) 
Vuoteen 2012 verrattuna etätyö on yleistynyt toimihenkilöillä. Sektoreista etätyö on li-
sääntynyt eniten valtiolla. Ilmiö on kasvussa myös yksityisissä palveluissa ja kun-
nissa.  
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Kuvio 40 Etätyö viimeisten 12 kuukauden aikana vähintään viikoittain sektorin ja sosioekonomisen ase-
man mukaan 2012, 2018(%) 
 
Etätyötä tehdään enemmän isoilla kuin pienillä työpaikoilla. Vuonna 2018 viikoittaista 
tai päivittäistä etätyötä teki mikrotyöpaikoilla 13 prosenttia, 10−49 henkilön työpaikoilla 
12 prosenttia, 50−199 henkilön organisaatioissa 15 prosenttia ja tätä suuremmilla työ-
paikoilla miltei viidennes (19 %) palkansaajista. Pienillä työpaikoilla etätyön tekeminen 
on kaksinkertaistunut vuodesta 2012. Yli 200 henkilön organisaatioissa kasvu on ollut 
maltillisempaa (15 % vuonna 2012).  
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5 Työssä kehittyminen 
Työssä tapahtuvassa osaamisen kehittämisessä trendi on kohti monia oppimisen ta-
poja. Valtaosin työssä opitaan ja opiskellaan työn tekemisen ohessa esimerkiksi itse-
opiskeluna, vertaisoppimisena ja kokemuksen karttumisen myötä sekä työnantajan 
järjestäminä lyhyinä perehdytys- tai koulutussessioina. Työnantajan kustantamassa 
koulutuksessa opiskellaan valtaosin omaan ammattiin ja alaan liittyviä taitoja. Muita 
yleisiä sisältöjä ovat sosiaaliset taidot, työterveys- ja turvallisuusasiat sekä tietotekni-
set taidot. Työpaikkojen tekemillä valinnoilla on iso merkitys elinikäisen oppimisen 
kannalta. Sitran laskelmien mukaan yritysten koulutusinvestoinnit ovat vuosittain noin 
miljardin euron luokkaa. Puolet tästä muodostuu palkoista, joita työntekijöille makse-
taan koulutusajalta (ks. Aho & Ranki 2018, 24, 37.)  
Yhä useampi palkansaaja kokee oppivansa työssään. Vuonna 2018 palkansaajista 
noin neljä viidestä koki, että työpaikalla voi oppia koko ajan uusia asioita tai, että työ-
paikalla on pyritty systemaattisesti vaikuttamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittä-
miseen. Tilastokeskuksen mukaan työn ohessa tapahtuva opiskelu sekä itse-, etä- ja 
verkko-opiskelu ovat yksityisen sektorin työpaikoilla yleistyneet. (Suomen virallinen ti-
lasto: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus). Työolobarometri kertoo, että vuonna 2018 
palkansaajista noin neljännes opiskeli kokeneemman työntekijän, mentorin tai opetta-
jan ohjaamana ja runsas puolet opiskeli työssä itsenäisesti ilman ohjausta ja/tai verk-
komateriaalien avulla. Jopa 38 prosenttia palkansaajista kertoi, että oli kehittänyt taito-
jaan ja osaamistaan siten, että voisi tulevaisuudessa työskennellä uusissa tehtävissä.  
Osaamisen kehittäminen, jotta voisi vastata työelämän ja teknologian muutoksiin, ei 
juuri näy lisäyksenä aikuiskoulutukseen osallistumisessa. Tilastokeskuksen Aikuis-
koulutustutkimuksen mukaan vuonna 2017 työhön tai ammattiin liittyvässä koulutuk-
sessa oli työvoimaan kuuluvista 48 prosenttia. Suurin osa tästä oli työnantajan tuke-
maa kouluttautumista eli henkilöstökoulutusta, johon palkansaajista osallistui 53 pro-
senttia. (Suomen virallinen tilasto: Aikuiskoulutukseen osallistuminen.) Työolobaro-
metrin mukaan pitkällä aikavälillä työajalla tapahtuvan koulutuksen osallistumisaste 
on hieman noussut. Viime vuosina kehitys on pysähtynyt ja koulutukseen osallistumi-
nen on jäänyt tasolle, jossa reilu puolet palkansaajista on ollut koulutuksessa. Vuonna 
2018 palkansaajista 57 prosenttia oli ollut koulutuksessa siten, että sai koulutusajalta 
palkkaa.  
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5.1 Uuden oppiminen ja kouluttautuminen 
Suurin osa palkansaajista mielsi työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko 
ajan uusia asioita. Runsas kolmannes koki kuvauksen sopivan omaan työpaikkaansa 
erittäin hyvin ja liki puolet melko hyvin. Moni myös koki, että työpaikalla tuetaan osaa-
misen ja ammattitaidon kehittämistä. Neljänneksen mielestä asiaan kiinnitettiin paljon 
huomiota ja runsas puolet koki asian olevan jossain määrin esillä. Osaamisen kehittä-
misen mahdollisuuksissa näkyy pitkällä aikavälillä lievästi kasvava trendi. (kuviot 41 ja 
42). Miesten ja naisten arviot olivat melko yhtenevät vuonna 2018.   
Kuvio 41 Työpaikka on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uutta 2003−2018 (%) 
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Kuvio 42 Työpaikalla on pyritty vaikuttamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen 1998−2018 (%) 
 
Jopa yli 90 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä, 84 prosenttia alemmista toimihenki-
löistä ja 72 prosenttia työntekijöistä arvioi vuonna 2018, että luonnehdinta ”työpaik-
kani on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita” sopii omaan työpaik-
kaan erittäin hyvin tai melko hyvin. Verrattuna 2000-luvun alkuun osuudet ovat nous-
seet etenkin työntekijöillä, joilla lähtötasokin oli paljon alhaisempi. Toimihenkilöistä 
huomattavasti entistä useampi arvioi luonnehdinnan sopivan työpaikkaansa erittäin 
hyvin. (kuvio 43) Sosioekonomisten ryhmien väliset erot näkyvät myös siinä, onko työ-
paikalla pyritty vaikuttamaan osaamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Ylemmillä 
toimihenkilöillä niiden osuudet, joiden mielestä asiaan on kiinnitetty ainakin jossain 
määrin huomiota, ovat olleet noin 85 prosentissa vuodesta 1998 lähtien. Suurin harp-
paus asiassa on otettu alempien toimihenkilöiden ryhmässä, jossa arviot ovat nous-
seet 69 prosentista 84 prosenttiin. Työntekijöillä osuus on kivunnut 60 prosentista 72 
prosenttiin. Ylemmistä toimihenkilöistä 32 prosenttia arvioi vuonna 2018, että osaami-
sen kehittämiseen on työpaikalla kiinnitetty runsaasti huomiota. Alemmista toimihenki-
löistä näin ajatteli 26 prosenttia ja työntekijöistä joka viides.   
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Kuvio 43 Työpaikka on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uutta sosioekonomisen aseman mukaan 
2003, 2010 ja 2018 (%) 
 
Vuonna 2018 yksityisten palveluiden, valtion ja kuntien palkansaajista noin 85 pro-
senttia arvioi työpaikkansa sellaiseksi, jossa voi oppia koko ajan uutta. Teollisuudessa 
osuus oli alhaisempi, 77 prosenttia. Kunnissa sekä yksityisellä sektorilla niiden osuu-
det, joiden mielestä työpaikassa voi oppia koko ajan uutta, ovat kasvaneet vuodesta 
2003, jolloin asiasta kysyttiin ensimmäistä kertaa. Teollisuudessa kasvu on ollut vah-
vinta. Siellä lähtötaso oli matalin, 68 prosenttia. Valtiollakin niiden osuus, joiden mie-
lestä kuvaus sopii omaan työpaikkaan erittäin hyvin, on kasvanut. Valtiolla 44 prosent-
tia oli vahvasti tätä mieltä vuonna 2018 (vrt. 38 % yksityisissä palveluissa, 36 % kun-
nissa ja 32 % teollisuudessa.) 
Yksityisen ja julkisen sektorin erot näkyvät myös siinä, miten paljon palkansaajat ko-
kevat, että työpaikoilla on pyritty vaikuttamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittämi-
seen. Julkisella puolella tämä on yksityistä yleisempää. Vuodesta 1998 trendit ovat 
kaikilla sektoreilla nousevat. (kuvio 44) 
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Kuvio 44 Työpaikalla on pyritty vaikuttamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen sektorin mukaan 
1998, 2010 ja 2018 (%) 
 
Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistui 57 prosenttia palkansaajista vuonna 
2018. Koulutukseen osallistuminen on yleistynyt 2000-luvun alusta, mutta viime vuo-
sina kasvu on tasaantunut. Koulutuksen pituus on pitkällä aikavälillä laskenut. (kuvio 
45) Vuosina 2002−2004 sekä 2007 koulutuspäiviä oli keskimäärin yli kuusi. Viime 
vuodet koulutuspäivien määrä on ollut alimmillaan koko 2000-luvun aikana eli korkein-
taan viisi päivää, kun muina vuosina keskiarvo on ollut yli viisi koulutuspäivää. 
Vuonna 2018 koulutuspäiviä oli keskimäärin 4,8. Koulutuspäivien mediaani on vaih-
dellut kolmen ja neljän välillä. Viime vuosina se on ollut kolme päivää.  
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Kuvio 45 Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen 2001−2018 (%, keskiarvo ja mediaani) 
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Naiset ovat miehiä hieman useammin osallistuneet koulutukseen, tosin sukupuolten 
välinen ero on pieni. (kuvio 46) Sen sijaan miesten koulutukseen käyttämä aika on 
läpi 2000-luvun ollut johdonmukaisesti pidempi kuin naisten. Vuosi 2015 oli poikkeus, 
silloin miehet ja naiset olivat koulutuksessa keskimäärin yhtä pitkän ajan. Myös 
vuonna 2018 miehet ja naiset olivat koulutuksessa miltei yhtä pitkän ajan, miehet kes-
kimäärin 4,9 ja naiset 4,8 työpäivää.  
Kuvio 46 Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen, miehet ja naiset 2001−2018 (%) 
 
Koulutukseen osallistumisessa on suuria eroja sosioekonomisten ryhmien välillä. Noin 
kaksi kolmesta ylemmästä toimihenkilöstä oli työnantajan kustantamassa koulutuk-
sessa vuonna 2018. Työntekijöillä osuus oli paljon pienempi, 39 prosenttia. Alemmista 
toimihenkilöistä 61 prosenttia osallistui koulutukseen. Erot toimihenkilöiden ja työnte-
kijöiden välillä ovat olleet suuria koko 2000-luvun ajan. (kuvio 47) Ryhmien väliset erot 
näkyvät myös koulutuspäivien lukumäärissä. Vuonna 2018 koulutuksessa olleet ylem-
mät toimihenkilöt käyttivät koulutukseen keskimäärin 5,4 alemmat toimihenkilöt 5,1 ja 
työntekijät 3,4 työpäivää. Erot koulutuksen pituudessa ovat kuitenkin pienentyneet, 
sillä etenkin ylempien toimihenkilöiden koulutuksen kesto on lyhentynyt 2000-luvulla.   
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Kuvio 47 Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen sosioekonomisen aseman mukaan 
2001−2018 (%) 
 
Osallistuminen on yleistynyt vajaan 20 vuoden aikana kaikissa ikäryhmissä. (kuvio 48) 
Nuorimmat ja vanhimmat palkansaajat osallistuvat työnantajan tarjoamaan koulutuk-
seen harvimmin mutta, kun verrataan vuosien 2017 ja 2018 lukuja, ikäryhmien väliset 
erot ovat hieman tasoittuneet. Koulutukseen osallistuminen on lisääntynyt vuoden ai-
kana selvästi nuorimmassa ja vanhimmassa ikäryhmässä. Nuorimmilla lisäys on 41 
prosentista 50 prosenttiin ja vanhimmilla 46 prosentista 52 prosenttiin. Ikäryhmittäiset 
erot koulutukseen käytetyssä ajassa ovat myös pienentyneet edellisvuoteen verrat-
tuna. Eniten aikaa käyttivät 25–34-vuotiaat (5,3 työpäivää) ja vähiten 55–64-vuotiaat 
(4,4 päivää). Muilla ikäryhmillä koulutuksen kesto oli hyvin lähellä keskiarvoa (4,8–4,9 
päivää). 
Eri sektoreilla ja eri kokoisissa työpaikoissa koulutukseen osallistumisen yleisyys vaih-
telee. Koulutus on yleisempää julkisella sektorilla yksityiseen verrattuna. Vuonna 2018 
kuntien palkansaajat osallistuivat eniten koulutukseen. Teollisuuden palkansaajille 
osallistuminen oli harvinaisinta. Koulutukseen käytetty aika on vähentynyt kaikilla sek-
toreilla. Koulutus kesti valtiolla työskentelevillä keskimäärin 8, yksityisten palvelujen 
työntekijöillä 4,6, kuntien palkansaajilla 4,8 ja teollisuudessa työskentelevillä 4,1 työ-
päivää. Koulutukseen osallistuminen on yleisempää isommilla kuin aivan pienillä työ-
paikoilla. Alle kymmenen henkilön työpaikoilla 46 prosenttia oli osallistunut. 10–49 ja 
50–199 henkilön työpaikoissa osuus oli 58 prosenttia ja yli 200 henkilön työpaikoilla 
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67 prosenttia vuonna 2018. Työpäivien lukumäärällä mitattuna eniten aikaa koulutuk-
seen käyttivät palkansaajat yli 200 henkilön työpaikoilla (5,4 päivää) ja 10–49 henkilön 
organisaatioissa (5,1 päivää). 50–199 henkilön työpaikoilla aikaa kului keskimäärin 
4,8 ja mikrotyöpaikoilla 3,7 työpäivää. 
Kuvio 48 Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen ikäryhmän ja sektorin mukaan 2001, 
2010 ja 2018 (%) 
 
Jatkuvassa tai kokoaikaisessa työsuhteessa olevista 58 prosenttia osallistui koulutuk-
seen vuoden 2018 aikana. Määrä- ja osa-aikaisten osallistuminen oli vähäisempää, 
vaikka osa-aikaisilla koulutukseen osallistuminen on selvästi yleistynyt edellisvuo-
desta. (kuvio 49) Vaikka määräaikaisten palkansaajien osallistuminen on vakinaisia 
työntekijöitä harvinaisempaa, ne määräaikaiset, jotka olivat koulutuksessa olleet, käyt-
tivät koulutukseen eniten aikaa, keskimäärin 7,1 päivää vuonna 2018. Jatkuvassa työ-
suhteessa olevilla aikaa kului 4,7 työpäivää. Koulutukseen käytetyssä ajassa mitat-
tuna osa-aikaiset käyttivät koulutukseen kokoaikaisia vähemmän aikaa (osa-aikaiset 
4,2 ja kokoaikaiset 4,9 työpäivää). Kuten osallistuminen koulutukseen, myös osa-ai-
kaisten koulutukseen käyttämä aika on kuitenkin lisääntynyt edellisvuodesta huomat-
tavasti.  
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Kuvio 49 Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen työsuhteen tyypin mukaan 2009−2018 ja 
2012−2018 (%) 
 
Uusimmassa barometrissa kerättiin tietoja myös koulutuksen sisällöistä eli siitä, millai-
sia taitoja on koulutuksessa opiskellut. Niille vastaajille, jotka kertoivat olleensa työn-
antajan kustantamassa koulutuksessa, annettiin valmiit vastausvaihtoehdot, joista oli 
mahdollista valita useita erisisältöisiä koulutuksia. Lisäksi kysyttiin, oliko vastaaja 
opiskellut joitain muita taitoja ja haastattelija kirjasi näistä tiedot ylös.  
Valtaosa (87 %) oli koulutuksessa opiskellut tiettyyn alaan tai ammattiin liittyviä taitoja. 
Muista annetuista vaihtoehdoista yleisimpiä olivat vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin 
ja työterveys- ja työturvallisuusasioihin liittyvät koulutukset. Noin puolet koulutuksessa 
olleista kertoi koulutuksensa liittyneen näihin. Noin kolmannes vastaajista oli opiskel-
lut tietotekniikkaa tai viestintää ja noin neljännes johtamista tai projektitaitoja. Myyntiä 
ja markkinointia oli opiskellut vajaa viidennes. Matematiikan tai kielten opiskelu oli 
harvinaisempaa. (kuvio 50) Muita kuin listattuja taitoja oli opiskellut 13 prosenttia pal-
kansaajista, jotka olivat olleet koulutuksessa. Näistä vastauksista kerrotaan tarkem-
min tietolaatikossa 1 sivulla 69. 
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Kuvio 50 Työnantajan maksamassa koulutuksessa opiskellut taidot 2018 (%) 
 
 
Seuraavaksi kerrotaan, miten koulutussisällöt eroavat eri palkansaajaryhmien kesken. 
Analyysista on jätetty pois tiettyyn alaan tai ammattiin liittyvät koulutukset, sillä tämä 
oli ylivoimaisesti yleisin koulutuksen sisältö ja vaihtoehto voi olla päällekkäinen mui-
den koulutussisältöjen kanssa.  
Miehet olivat naisia selvästi useammin opiskelleet johtamistaitoja (31 % miehistä ja  
21 % naisista), projektitaitoja (29 % miehistä ja 22 % naisista) sekä työterveys ja työ-
turvallisuusasioita (54 % miehistä ja 40 % naisista). Naiset olivat opiskelleet vuorovai-
kutus- ja yhteistyötaitoja miehiä enemmän (53 % miehistä ja 58 % naisista). Muissa 
koulutuksissa miehet ja naiset olivat olleet suurin piirtein yhtä paljon.  
Koulutusten sisällöissä on sekä eroja että yhtäläisyyksiä sosioekonomisen aseman 
mukaan. Kolmen yleisimmän sisällön mukaan tarkasteltuna vuorovaikutus- ja yhteis-
työtaitoja ja tietotekniikkaa olivat opiskelleet niin toimihenkilöt kuin työntekijätkin. 
Alemmilla toimihenkilöillä ja varsinkin työntekijöillä työterveyteen ja työturvallisuuteen 
liittyvät koulutukset olivat hyvin yleisiä. Ylemmillä toimihenkilöillä TOP3-listalle mahtu-
vat vielä mukaan viestintätaidot. (taulukko 2) Ylemmät toimihenkilöt olivat monesti 
opiskelleet myös johtamista (38 %), projektitaitoja (36 %), työterveys ja työturvalli-
suusasioita (35 %) sekä myyntiä ja markkinointia (21 %). Koulutukseen osallistuneista 
alemmista toimihenkilöistä 32 prosenttia oli opiskellut viestintää. Muita melko yleisiä 
sisältöjä olivat myynti ja markkinointi (23 %), projektitaidot (21 %) ja johtaminen  
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(21 %). Työntekijöillä muut kuin taulukossa 2 kuvatut sisällöt olivat harvinaisempia, 
niitä oli opiskellut alle viidennes koulutukseen osallistuneista työntekijöistä.    
Taulukko 2 Yleisimmät työnantajan maksamassa koulutuksessa opiskellut taidot sosioekonomisen ase-
man mukaan 2018 (TOP3, %) 
Koulutukset 
TOP3 
Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt  Työntekijät 
 
1. vuorovaikutus- ja yhteis-
työtaidot (62 %) 
vuorovaikutus- ja yhteis-
työtaidot (58 %) 
työterveys ja työturvalli-
suus (79 %) 
 
2. tietotekniikka (44 %) työterveys ja työturvalli-
suus (43 %) 
vuorovaikutus- ja yh-
teistyötaidot (38 %) 
 
3.  viestintä (42 %) tietotekniikka (35 %) tietotekniikka (20 %) 
Koulutuksen yleisimmät sisällöt vaihtelevat jonkin verran eri toimialoilla. (taulukko 3) 
Teollisuuden palkansaajista valtaosa oli opiskellut työterveyteen ja työturvallisuuteen 
liittyviä taitoja. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojakin oli opiskellut moni. Kolmanneksi 
yleisin koulutussisältö oli projektitaidot. Yksityisten palveluiden ja kuntien palkansaa-
jilla yleisimpiä koulutuksen sisältöjä olivat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja tämän 
jälkeen työterveys- ja työturvallisuusasiat. Yksityisten palveluiden palkansaajilla kol-
manneksi yleisin sisältö oli viestintä ja kunnissa tietotekniikka. Valtiolla oli yleisimmin 
opittu tietotekniikkaan liittyviä taitoja ja miltei yhtä usein vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
toja sekä viestintää.  
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Taulukko 3 Yleisimmät työnantajan maksamassa koulutuksessa opiskellut taidot sektorin mukaan 2018 
(TOP3, %) 
Koulutukset 
TOP3 
Teollisuus Yksityiset palvelut Valtio Kunnat 
 
1. 
työterveys ja 
työturvallisuus 
(68 %) 
vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot  
(59 %) 
tietotekniikka  
(58 %) 
vuorovaikutus- 
ja 
yhteistyötaidot 
(63 %) 
 
2. 
vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot 
(38 %) 
työterveys ja 
työturvallisuus  
(40 %) 
vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot  
(56 %) 
työterveys ja 
työturvallisuus 
(43 %) 
 
3. 
projektitaidot  
(28 %) 
viestintä  
(35 %) 
viestintä  
(47 %) 
tietotekniikka 
(36 %) 
Teollisuudessa oli opittu usein myös tietotekniikkaan liittyviä taitoja (27 %), johtamista 
(26 %) ja viestintää (22 %). Yksityisten palveluiden palkansaajista jopa 34 prosenttia 
oli opiskellut myyntiä ja markkinointia, 30 prosenttia oli opiskellut johtamista ja 26 pro-
senttia projektitaitoja. Valtiolla yleisiä olivat myös johtamiseen (30 %) ja projektitaitoi-
hin (22 %) liittyvät koulutukset. Valtiolla joka kymmenes oli opiskellut kieliä; osuus on 
puolet suurempi kuin palkansaajilla keskimäärin. Taulukossa 3 kuvattujen TOP3-taito-
jen lisäksi kunnissa työskentelevistä 30 prosenttia oli opiskellut viestintää ja joka nel-
jäs projektitaitoja. 
TIETOLAATIKKO 1 AVOVASTAUKSET KOULUTUKSESSA OPISKELLUISTA 
TAIDOISTA 
Työolobarometrin vastaajista 57 prosenttia oli osallistunut työnantajan maksamaan 
koulutukseen kuluneen vuoden aikana. Koulutuksen luonnetta kartoitettiin valmiiden 
vastausvaihtoehtojen avulla, minkä lisäksi viimeisenä vaihtoehtona tarjottiin 
avovastausmahdollisuutta, mikäli valmiit vaihtoehdot eivät kuvanneet koulutuksen 
sisältöä. Valmiita vastausvaihtoehtoja olivat tietotekniikka, matematiikka, viestintä, kielet, 
johtaminen, myynti ja markkinointi, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, projektitaidot, 
tiettyyn ammattiin tai alaan liittyvät taidot sekä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät 
taidot. 
Avovastauksella vastaajat saivat mahdollisuuden kertoa sellaisesta koulutuksesta, joita 
valmiit vastausvaihtoehdot eivät kuvanneet. Vastauksista osa osoittautui päällekkäisiksi 
valmiiden vastausvaihtoehtojen kanssa. Avovastausten käsittely on tehty erillään muista 
vastauksista, koska avovastausten systemaattinen yhdistäminen päällekkäisten 
vastausvaihtoehtojen kanssa ei ollut mahdollista jälkikäteen. Avovastauksia kertyi 126 ja 
niistä lähdettiin teema-analyysin avulla muodostamaan luokkia. Teemojen 
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muodostaminen oli aineistolähtöistä ja se eteni vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa 
yhteisiä nimittäjiä etsittiin toistuvasti aineistosta, minkä jälkeen muodostuneita 
kategorioita käytiin läpi useasti ja niistä keskusteltiin toisen tutkijan kanssa. Keskustelun 
pohjalta kategorioita vielä muokattiin ja käytiin aineiston pohjalta läpi, jonka jälkeen ne 
otettiin käyttöön. 
Teemoittelun jälkeenkin suurimmaksi kategoriaksi jäi heterogeenisia vastauksia 
sisältävä kategoria muut 31 prosentin osuudella. Kategorian vastaukset kuvaavat 
koulutuksia, jotka sisältävät spesifistä osaamista eri aloilta, mikä tekee niiden 
luokittelemisen vaikeaksi. Tällaista koulutusta edustavat esimerkiksi vastaukset: 
perheiden traumatyöskentely, maksutekniikka, substanssiin liittyvä koulutus, 
ammattiseminaari, edunvalvonta, voimankäyttö sekä lääkintään liittyvät asiat. Toisena 
pienempänä ryhmänä ovat kategoriassa vastaukset, jotka edustavat kokonaisia 
tieteenaloja, kuten vastaukset: insinööritiede, sairaanhoitoalan koulutus, 
rakennustekniikka, kemia sekä kone- ja sähkötekniikka. 
Toisiksi suurimmiksi luokiksi kymmenen prosentin osuuksilla muodostuivat työn 
suorittaminen ja organisaatiotuntemus sekä muutos. Esimerkkejä luokasta työn 
suorittaminen ja organisaatiotuntemus ovat organisaation strategisiin tavoitteisiin 
tutustuminen ja työpaikkasääntöjen oppiminen sekä perehdytykseen osallistuminen. 
Luokassa muutos on koulutuksia, jotka liittyvät esimerkiksi uuden tuotteen valmistuksen 
opetteluun, uusiin työtehtäviin siirtymiseen tai uuden opetussuunnitelman 
käyttöönottoon. Näiden teemojen suurehko osuus avovastauksissa kertoo siitä, miten 
muutos on jatkuva tila työelämässä. Työn suorittaminen edellyttää sitä, että on jatkuvasti 
opittava uusia asioita ja oltava vastaanottavainen muutokselle. 
Kolmanneksi suurimpana kategoriana yhdeksän prosentin osuudella ovat ensiaputaidot. 
Vastausten kohtalainen edustus kertonee ensiaputaitojen arvostuksesta, jolloin niitä 
koskeva koulutus halutaan tuoda esille, vaikka ensiaputaidot olisivat voineet sopia 
esimerkiksi valmiiseen vastausvaihtoehtoon, jossa mainitaan työturvallisuus. Toinen 
turvallisuuteen kytkeytyvä teema avovastauksissa on turvallisuus ja salassapito, joka 
muodostui yhdeksänneksi suurimmaksi teemaksi neljän prosentin osuudella. Kategoria 
sisältää sellaisia työelämään liittyviä vastauksia, jotka eivät koske ensisijaisesti 
henkilöstön turvallisuutta. Luokan vastauksia ovat esimerkiksi salassapito, 
tietoturvallisuus ja liikenneturvallisuus. 
Neljänneksi suurimpana kategoriana ovat pedagogiikkaan, ohjaukseen ja 
valmentamiseen liittyvät taidot seitsemän prosentin osuudella, joita kuvaavat esimerkiksi 
vastaukset erityispedagogiikka, opetuksen opettaminen perehdyttämistä varten ja 
juniorivalmennus. Ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvää koulutusta edustaa 
myös luokka asiakaspalvelu ja asiakkaan kohtaaminen, joka keräsi viisi prosenttia 
vastauksista. Asiakas voi olla esimerkiksi kaupassa asioiva henkilö tai koulun oppilas. 
Luokan avovastauksia ovat muun muassa asiakaspalvelutaidot, maahanmuuttajien 
kohtaaminen ja asiakassuhteet. 
Juridiikan ja lainsäädännön hallintaa lisääviä koulutuksia on vastauksista kuusi 
prosenttia. Näitä vastauksia ovat esimerkiksi lakisäädösten määräyksiin liittyvät asiat, 
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juridiikka sekä lainsäädäntö ja sen uudistukset. Myös kansainvälisyyttä ja 
monikulttuurisuutta edustavia vastauksia kertyi viiden prosenttiyksikön verran. Teemaa 
edustavat muun muassa avovastaukset suvaitsevaisuuskasvatus, monikulttuurisuus ja 
EU-asiat. Muita vähemmän vastauksia saaneita luokkia ovat kehittäminen (3 %), tuotteet 
(3 %), henkilöstöjohtaminen (3 %), ekologisuus ja ympäristöasiat (2 %) sekä verotus ja 
verottaminen (2 %). 
Koulutustyyppejä tiedusteltiin tutkimuksessa ensikertaa ja avovastausten keräämisen 
tarkoituksena oli osaltaan selvittää sitä, miten annetut vastausvaihtoehdot toimivat ja 
onko muita koulutuksen teemoja, jotka ovat vahvasti edustettuina työelämässä. Kaikkiin 
annettuihin vastausvaihtoehtoihin tuli runsaasti vastauksia, jolloin niiden säilyttäminen 
on perusteltua.  
Vastausvaihtoehto ”tiettyyn ammattiin tai alaan liittyvät taidot” vaikutti alkuun vastauksia 
läpikäydessä huonosti toimivalta vastausvaihtoehdolta, koska hyvin monenlainen 
koulutus olisi mahdollista laskea kategoriaan. Analyysin edetessä osoittautui alaspesifiä 
osaamista kuvaava vastausvaihtoehto vastaajille kuitenkin tärkeäksi, koska suuri osa 
vastaajista on saanut juuri sellaista koulutusta, joka liittyy suoraan omaan ammattiin tai 
alaan. Kattavan vastausvaihtoehtoluettelon laatiminen, joka sisältäisi yläkäsitteet 
kaikelle työnantajien maksamalle koulutukselle, ei ole kuitenkaan mielekästä eikä edes 
mahdollista, jolloin lavean ala- tai ammattispesifiä osaamista kuvaavan 
vastausvaihtoehdon tarjoaminen on tärkeää. Vastausvaihtoehdon tarjoaminen luettelon 
viimeisenä vaihtoehtona ennen avovastausta voisi edistää sitä, että vastaajat tarjoaisivat 
avovastaukseen vain sellaisia koulutuksia, jotka eivät valmiisiin vaihtoehtoihin istu.  
Vastausvaihtoehtoa ”vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot” olisi mahdollista muokata 
avovastausten perusteella. Vaihtoehtoa voisi muokata avovastauksista muodostetun 
kategorian ”asiakaspalvelu ja asiakkaan kohtaaminen” perusteella niin, että siihen 
sisällytettäisiin asiakkaan kohtaaminen, jolloin olisi todennäköistä, että se valittaisiin 
nykyistä useammin kuvaamaan saadun koulutuksen sisältöä. 
Sellaiselle yleiskategorialle, joka kuvaa työn suorittamista ja organisaatiotuntemusta 
lisäävää koulutusta, näyttää avovastausten perusteella olevan kysyntää. 
Vastausvaihtoehdon tulisi ilmaista täsmällisesti sitä koulutusten tarjontaa, jolla pyritään 
edistämään päivittäisen toiminnan sujuvuutta työpaikoilla esimerkiksi perehdyttämällä, 
organisaation arvojen tai toimintatapojen opettamisella tai uusien työvälineiden käytön 
opastuksella. 
Toinen teema, jonka nostamista valmiisiin vastausvaihtoehtoihin voisi harkita, on 
juridiikka ja lainsäädännön tuntemus. Lainsäädännön tuntemus ja alakohtaisten lakien 
soveltamisen hallinta ovat monille palkansaajille tärkeitä työssä, jolloin voisi olettaa, että 
aiheiden tiimoilta tarjottaisiin koulutusta kohtalaisen usein. Mikäli juridiikka ja 
lainsäädännön tuntemus otettaisiin valmiiksi vastausvaihtoehdoksi, voisi se nousta 
nykyistä huomattavammaksi kategoriaksi. Vastausvaihtoehdoista ja niiden muutoksista 
huolimatta avovastausvaihtoehdon säilyttäminen on merkityksellistä, sillä sen kautta 
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voidaan hahmottaa sellaisia koulutuksen nousevia ja laskevia trendejä, joiden 
havaitseminen muulla tavoin on vaikeaa. 
Analyysin ja tekstin laatinut Maiju Kyytsönen 
Vuoden 2018 barometrissa selvitettiin tarkemmin muitakin työssä oppimisen muotoja 
kuin koulutukseen osallistumista työajalla. Palkansaajilta kysyttiin, olivatko he työs-
sään viimeisen vuoden aikana opiskelleet kokeneemman työntekijän, mentorin tai 
opettajan ohjaamina, opiskelleet työssä itsenäisesti ilman ohjausta ja opiskelleet verk-
komateriaalien avulla. Lisäksi kysyttiin, oliko vuoden aikana osallistunut sivutoimisesti 
koulutukseen niin, että tältä ajalta ei saanut palkkaa sekä oliko ylipäänsä kehittänyt 
taitoja ja osaamista siten, että voisi tulevaisuudessa työskennellä uusissa tehtävissä.  
Toisen henkilön ohjaamana oli opiskellut 26 prosenttia palkansaajista. Itsenäinen 
opiskelu taas on yleistä, sillä 59 prosenttia oli opiskellut itsenäisesti ja 55 prosenttia 
verkkomateriaalien avulla. Miesten ja naisten vastauksissa ei ole merkittäviä eroja. 
Ikäryhmittäiset erot ovat sen sijaan isoja siinä, onko opiskellut kokeneemman henkilön 
ohjaamana. Alle 25-vuotiaista palkansaajista suurin osa oli saanut oppia kokeneem-
malta työntekijältä, mentorilta tai opettajalta. Miltei yhtä suuri osa nuorista, 60 prosent-
tia, oli opiskellut itsenäisesti. Mitä iäkkäämmästä palkansaajasta on kyse, sitä har-
vemmin opiskelu oli tapahtunut toisen henkilön ohjauksessa. Itsenäinen opiskelu oli 
yleisintä 25–35 vuotiaiden joukossa. Verkkomateriaaleja hyödynsivät oppimisessa 
työuran keskellä olevat enemmän kuin nuorimmat ja vanhimmat ikäryhmät. Ylipäänsä 
yli 55-vuotiaat opiskelivat työssään muita vähemmän. (kuvio 51) Opiskelu toisen hen-
kilön ohjaamana oli suurin piirtein yhtä yleistä toimihenkilöillä ja työntekijöillä. Itsenäi-
sessä opiskelussa ja verkkomateriaalien käytössä sosioekonomisten ryhmien väliset 
erot ovat sen sijaan suuret. Ylemmistä toimihenkilöistä miltei kolme neljästä oli opis-
kellut itsenäisesti. Alemmilla toimihenkilöillä ja etenkin työntekijöillä osuus on huomat-
tavasti pienempi. Verkkomateriaalien käyttö oli yleistä toimihenkilöillä ja selvästi harvi-
naisempaa työntekijöillä. Työntekijöistä vain noin neljännes oli opiskellut työssään 
verkkomateriaalien avulla.  
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Kuvio 51 Opiskelu työssä kokeneemman työntekijän, mentorin tai opettajan ohjaamana, itsenäisesti ja 
verkkomateriaalien avulla ikäryhmän ja sosioekonomisen aseman mukaan 2018 (%) 
 
Valtion palkansaajat kehittivät osaamistaan useimmin. Liki 70 prosenttia oli opiskellut 
itsenäisesti työssä ja opiskellut verkkomateriaalien avulla. 30 prosenttia oli saanut op-
pimiseen tukea kokeneemmalta työntekijältä, mentorilta tai opettajalta. Teollisuuden 
palkansaajille itsenäinen opiskelu oli selvästi harvinaisempaa kuin muilla sektoreilla. 
Kaikenlainen osaamisen kehittäminen on sitä yleisempää mitä isommasta työpaikasta 
on kyse. (kuvio 52) 
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Kuvio 52 Opiskelu työssä kokeneemman työntekijän, mentorin tai opettajan ohjaamana, itsenäisesti ja 
verkkomateriaalien avulla sektorin ja työpaikan koon mukaan 2018 (%) 
 
Palkansaajista 16 prosenttia oli vuonna 2018 kehittänyt osaamistaan osallistumalla si-
vutoimisesti koulutukseen, jonka ajalta hän ei saanut palkkaa. Kysymyksessä koulu-
tus on ymmärretty laaja-alaisesti, osaamisen kehittäminen voi tarkoittaa muutakin kuin 
nykyisessä työssä tarvittavaa osaamista. Kyse voi olla missä tahansa oppilaitoksessa, 
esimerkiksi avoimessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai opistossa, järjeste-
tystä koulutuksesta, eikä sen tarvitse johtaa tutkintoon. Osuus on säilynyt liki samana 
vuodesta 2011 (14 %), jolloin kysymys oli barometrissa myös mukana. Miehistä 12 ja 
naisista jopa 19 prosenttia oli ollut sivutoimisessa koulutuksessa vuonna 2018. 
Ikäryhmittäin sivutoimiseen ja omakustanteiseen koulutukseen osallistuminen jakautui 
melko tasaisesti vuonna 2018. Muista poikkeaa selvästi ainoastaan 55–64-vuotiaiden 
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ryhmä, jossa osallistuminen oli keskimääräistä harvinaisempaa. (kuvio 53) Sosioeko-
nomisten ryhmien väliset erot ovat hyvin selvät. Ylemmistä toimihenkilöistä osaamis-
taan oli sivutoimisesti kehittänyt jopa neljännes. Alemmilla toimihenkilöillä osuus oli  
14 prosenttia ja työntekijöillä vain seitsemän prosenttia.  
Kuvio 53 Osallistuminen sivutoimiseen koulutukseen, jonka ajalta ei ole saanut palkkaa ikäryhmän ja so-
sioekonomisen aseman mukaan 2011, 2018 (%) 
Moni palkansaaja, 40 prosenttia miehistä ja 37 prosenttia naisista oli vuoden aikana 
kehittänyt taitojaan ja osaamistaan laajasti, niin että voisi tulevaisuudessa työsken-
nellä uusissa tehtävissä. Ylemmistä toimihenkilöistä näin oli tehnyt liki puolet (49 %), 
alemmista toimihenkilöistä 35 prosenttia ja työntekijöistä 31 prosenttia. Mitä nuorempi 
ikäryhmä, sitä useampi vastaaja kertoi kehittäneensä osaamistaan myös uusia tehtä-
viä silmällä pitäen. (kuvio 54)   
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Kuvio 54 Taitojen ja osaamisen kehittäminen niin, että voisi tulevaisuudessa työskennellä uusissa tehtä-
vissä ikäryhmän mukaan 2018 (%) 
 
Osaamisen kehittäminen tulevaisuuden uusia työtehtäviä ajatellen oli yleisempää nii-
den palkansaajien joukossa, jotka kertoivat, että omalla työpaikalla on viimeisen vuo-
den aikana ollut muutoksia tehtävien jaossa tai työmenetelmissä tai on otettu käyttöön 
uusia tietojärjestelmiä. Ero on noin kymmenen prosenttiyksikköä niihin työpaikkoihin 
verrattuna, joissa ei ole ollut muutoksia. (kuvio 55) Se, onko omia työtehtäviä viimei-
sen kahden vuoden aikana siirtynyt koneiden tai robottien tehtäväksi ei sen sijaan ole 
suoraan yhteydessä osaamisen kehittämiseen uusia tehtäviä ajatellen.  
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Kuvio 55 Taitojen ja osaamisen kehittäminen niin, että voisi tulevaisuudessa työskennellä uusissa tehtä-
vissä sen mukaan, onko työpaikalla ollut muutoksia töiden jaossa, työmenetelmissä ja tietojärjestelmissä 
2018 (%) 
 
5.2 Vaikutusmahdollisuudet 
Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ovat tärkeitä työntekijöiden hyvinvoinnin kan-
nalta. Omien aikataulujen ja työtehtävien suunnitteleminen ja muokkaaminen auttavat 
suoriutumaan tehtävistä kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla ja keventämään tarvit-
taessa työkuormaa. Päätäntävalta ja työn muokkaaminen auttavat silloin, jos työ lei-
piinnyttää. Työterveyslaitoksen mukaan työn tuunaamisessa on kyse siitä, että työnte-
kijä voi vaikuttaa työn sisältöön tai työnteon tapoihin, vaikka itse työ ei muuttuisikaan. 
Se on työn osien muokkaamista itselleen mielekkäämmäksi tai uusien näkökulmien 
etsimistä työn tekemiseen.1 Vaikutusmahdollisuudet edesauttavat myös sitä, että tai-
dot ja osaaminen ovat parhaassa mahdollisessa käytössä. 
Barometrissa kysytään vaikutusmahdollisuuksista työtehtävien sisältöön, työtahtiin ja 
töiden jakamiseen työpaikalla sekä siihen, missä paikoissa tai tiloissa työtä tekee. 
Vaikuttaminen työtahtiin on näistä neljästä yleisintä, 19 prosenttia palkansaajista voi 
vaikuttaa työtahtiinsa paljon ja 28 prosenttia melko paljon. 41 prosenttia voi vaikuttaa 
työtahtiinsa jonkin verran. 12 prosenttia ei voi ollenkaan säädellä työtahtiaan. Työteh-
täviin vaikuttaminen on harvinaisempaa kuin työtahtiin vaikuttaminen. 12 prosentilla 
                                                     
 
1 ks. https://www.ttl.fi/tyontekija/tyon-imu/tyon-tuunaaminen/  
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oli paljon vaikutusvaltaa työtehtäviin ja 22 prosentilla melko paljon. 51 prosenttia sanoi 
vaikutusmahdollisuuksia olevan jonkin verran ja 16 prosentilla niitä ei ollut lainkaan. 
Työnjakoon vaikuttaminen ei sen sijaan ole yhtä yleistä, sillä ainoastaan 11 prosenttia 
sanoi, että vaikutusmahdollisuuksia on paljon ja 18 prosenttia sanoi niitä olevan melko 
paljon. 46 prosenttia sanoi, että työnjakoon voi vaikuttaa jonkin verran ja 24 prosen-
tilla ei ollut lainkaan vaikutusmahdollisuuksia. Noin neljännes voi vaikuttaa työnteon 
paikkoihin (13 % paljon ja 13 % melko paljon). Jonkin verran paikkoihin voi vaikuttaa 
32 prosenttia ja 42 prosenttia ei voi valita työnteon paikkoja lainkaan.    
Vaikutusmahdollisuudet ovat jonkin verran vaihdelleet vuosittain, mutta pitkällä aika-
välillä trendit ovat yllättävän tasaisia. Pitkällä aikavälillä trendit jopa näyttivät laskevan, 
mutta vuoden 2018 kyselyssä näkyy, että vaikutusmahdollisuudet ovat kohentuneet 
edellisvuodesta kaikilla mittareilla. Yhden vuoden tietojen perusteella ei voi sanoa, 
lähteekö trendi nyt nousuun, mutta viime vuoden osalta kehityssuunta on myönteinen. 
Niiden osuudet, joilla ei lainkaan ole mahdollisuuksia vaikuttaa työtahtiin, työnjakoon 
tai työnteon paikkoihin ovat hieman pienentyneet. Työtehtävien osalta trendi on va-
kaa. (kuvio 56)  
Kuvio 56 Vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin, työtahtiin, työnjakoon ja työnteon paikkoihin 2001−2018 
(%) 
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Miehillä on naisia enemmän vaikutusmahdollisuuksia työtehtäviin, työtahtiin, töiden ja-
koon sekä työnteon paikkoihin. (kuvio 57) Vuonna 2018 työtehtäviin voi vaikuttaa (pal-
jon tai melko paljon) 39 prosenttia miehistä ja 27 prosenttia naisista. Työtahtiin voi vai-
kuttaa 57 prosenttia miehistä ja 38 prosenttia naisista. Miehistä miltei kolmannes ja 
naisista 27 prosenttia voi vaikuttaa töiden jakoon. Työnteon paikkojen suhteen valin-
nan mahdollisuuksia oli miehistä 30 prosentilla ja naisista 22 prosentilla.  
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Kuvio 57 Vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin, työtahtiin, työnjakoon ja työnteon paikkoihin, miehet ja nai-
set 2018 (%) 
 
Ylemmillä toimihenkilöillä on pääosin enemmän vaikutusmahdollisuuksia kuin alem-
milla toimihenkilöillä ja työntekijöillä. Työntekijöiden joukossa on puolestaan eniten 
niitä, joilla ei ole lainkaan vaikutusmahdollisuuksia. (kuvio 58) Etenkin vaikuttaminen 
siihen, mitä työtehtäviin kuuluu ja missä paikoissa töitä tekee, oli selvästi yleisintä 
ylemmillä toimihenkilöillä. Vuonna 2018 heistä 45 prosenttia pystyi vaikuttamaan työ-
tehtäviin paljon tai melko paljon. Alemmilla toimihenkilöillä ja työntekijöillä osuus oli 
noin neljännes. Työnteon paikkoihin voi vaikuttaa 43 prosenttia ylemmistä toimihenki-
löistä. Alemmilla toimihenkilöillä osuus oli puolet pienempi ja työntekijöistä vain 13 
prosenttia voi selkeästi vaikuttaa siihen, missä tekee työnsä.  
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Kuvio 58 Vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin, työtahtiin, työnjakoon ja työnteon paikkoihin sosioekonomi-
sen aseman mukaan 2018 (%) 
 
Sektorikohtaiset erot vaikutusmahdollisuuksissa riippuvat pitkälti siitä, mistä asiasta 
on kyse. (kuvio 59) Työnteon paikkoihin vaikuttaminen oli selvästi yleisintä valtiolla 
työskentelevillä. Työnjakoon vaikuttamisessa sektorikohtaiset erot ovat melko pieniä, 
mutta valtiolla tämä oli muita harvinaisempaa. Mahdollisuudet vaikuttaa työtahtiin ja 
työtehtäviin olivat selvästi pienimmät kunnissa työskentelevillä.  
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Kuvio 59 Vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin, työtahtiin, työnjakoon ja työnteon paikkoihin sektorin mu-
kaan 2018 (%) 
 
Vuoden 2018 barometrissa selvitettiin, miten paljon työssä käytetään taitoja, joita on 
vaikea korvata koneiden avulla. Taidot liittyvät usein vuorovaikutukseen, luovuuteen 
ja ongelmanratkaisuun (ks. esim. Alasoini 2018). Uudet kysymykset kertovat, kuinka 
paljon palkansaajat suunnittelevat omaa toimintaansa ja aikataulujaan, opastavat ja 
neuvovat muita sekä ratkaisevat sellaisia uusia tai vaikeita työtilanteita tai tehtäviä, 
joissa hyvän ratkaisun miettimiseen menee vähintään 30 minuuttia. Omien töiden 
suunnittelu on yleistä, 68 prosenttia palkansaajista teki tätä päivittäin ja 18 prosenttia 
viikoittain. Kollegoitaan neuvoi ja opasti päivittäin miltei puolet ja viikoittain noin kol-
mannes palkansaajista. 15 prosenttia ratkoi vaikeita tilanteita joka päivä ja 39 prosent-
tia joka viikko. (kuvio 60)  
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Kuvio 60 Töiden suunnittelu, muiden opastaminen ja ongelmanratkaisu 2018 (%) 
 
Miesten ja naisten vastauksissa ei ole merkittäviä eroja. Omien töiden suunnittelu oli 
hieman muita harvinaisempaa alle 25-vuotiailla, joista neljä viidestä suunnitteli toimin-
taansa vähintään viikoittain. 35−44-vuotiaat sekä 45−54-vuotiaat neuvoivat muita hie-
man keskimääräistä useammin (82−83 % opasti muita vähintään viikoittain). Ongel-
manratkaisutilanteita oli eniten 35−44-vuotiailla (61 % ratkaisi vaikeita tilanteita vähin-
tään viikoittain). Sosioekonomisen aseman tuomat erot ovat selviä. (kuvio 61) Ylem-
mistä toimihenkilöistä miltei kaikki suunnittelivat omia töitään ja yhdeksän kymme-
nestä opasti muita vähintään joka viikko. Alemmilla toimihenkilöilläkin tämä oli yleistä, 
mutta työntekijöillä selvästi harvinaisempaa. Erot ovat vielä selvemmät ongelmanrat-
kaisun osalta. Kolme neljästä ylemmästä toimihenkilöstä ratkaisi vaikeita tilanteita vä-
hintään viikoittain. Alemmilla toimihenkilöillä osuus oli noin puolet ja työntekijöillä noin 
kolmannes.   
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Kuvio 61 Töiden suunnittelu, muiden opastaminen ja ongelmanratkaisu vähintään viikoittain sosioekono-
misen aseman mukaan 2018 (%) 
 
Oman toiminnan suunnittelu ja muiden neuvominen ja opastaminen oli julkisen sekto-
rin palkansaajille hieman yleisempää kuin yksityisellä sektorilla. Vaikeiden tilanteiden 
ratkaiseminen oli muita yleisempää valtion ja yksityisten palveluiden työntekijöille. (ku-
vio 62)  
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Kuvio 62 Töiden suunnittelu, muiden opastaminen ja ongelmanratkaisu vähintään viikoittain sektorin mu-
kaan 2018 (%) 
 
Omien töiden aikatauluttamisessa ja suunnittelemissa ei juuri ole eroja eri kokoisissa 
työpaikoissa työskentelevien välillä. Muiden neuvominen ja opastaminen oli keski-
määräistä vähäisempää alle kymmenen henkilön työpaikoissa. Mikrotyöpaikoilla 76 
prosenttia teki tätä vähintään viikoittain verrattuna 80 prosenttiin palkansaajista keski-
määrin. Ongelmanratkaisutilanteita tulee sitä useammin kohdalle mitä suuremmassa 
työpaikassa työskentelee. Alle kymmenen henkilön työpaikoissa puolet palkansaajista 
kertoi ratkovansa uusia tai vaikeita tilanteita tai työtehtäviä joka viikko. 10−49 henkilön 
työpaikoilla osuus oli 52 prosenttia, 50−199 henkilön organisaatioissa 57 prosenttia ja 
yli 200 henkilön toimipaikoissa 62 prosenttia.   
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6 Työelämän muutossuuntia 
Alusta asti barometri on mitannut palkansaajien arvioita siitä, mihin suuntaan työ-
elämä on yleisesti muuttumassa. Vastaajia on pyydetty arvioimaan, ovatko tietyt asiat 
työelämässä, esimerkiksi mielekkyys ja työhalut, tiedonsaanti sekä vaikutusmahdolli-
suudet, muuttumassa parempaan vai huonompaan suuntaan vai ovatko ne pysy-
mässä ennallaan. Vastaukset kertovat palkansaajien näkemyksistä laajemmin kuin 
vain heidän omien työolojensa näkökulmasta. Tämä on hyvä pitää mielessä, sillä pal-
kansaajat arvioivat esimerkiksi työn mielekkyyden muutoksia kielteisemmin, kun kyse 
on työelämästä yleisesti kuin jos kysyttäisiin vastaajan oman työn mielekkyydestä 
(Järvensivu 2013, 10).  
Vaikka useimmiten suurin osa vastaajista arveleekin asioiden säilyvän ennallaan, op-
timistisuus tai pessimistisyys muutosten suhteen vaihtelee eri vuosina ja antaa vihjeitä 
siitä, mihin suuntaan työelämä on palkansaajien näkemysten mukaan kehittymässä. 
Kuten työllisyyden ja työpaikan taloudellisen tilanteen muutosta, myös työelämän laa-
dun muutoksen suuntia kuvataan pääosin balanssimitan avulla. (Lisätietoja balanssi-
mitan laskemisesta on annettu kappaleessa 2.1 Työllisyyden ja työpaikan taloudelli-
sen tilanteen muutokset.) 
6.1 Työn ja työnteon mielekkyys 
Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2000 työn ja työnteon mielekkyyden balanssi oli 
vuonna 2017 positiivinen. Vuonna 2018 balanssi painui jälleen pakkasen puolelle, 
mutta se on yhä selvästi korkeampi kuin ennen vuotta 2017. (kuvio 63) Palkansaajista 
hieman pienempi osa arvioi kehityksen menevän parempaan (18 %) kuin huonom-
paan (23 %) suuntaan, joten balanssi oli -5. Balanssiluku jättää huomioimatta ne vas-
taajat, joiden mielestä tilanne säilyy ennallaan. Tämä joukko on kasvanut kaksinker-
taiseksi 26 vuoden aikana. Vuonna 1992 näin arvioi 30 prosenttia vastaajista, vuonna 
2000 melkein puolet (47 %) ja vuonna 2018 jopa 59 prosenttia.  
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Kuvio 63 Työn mielekkyyden ja työhalujen muutossuunnan balanssi 1992−2018 (%) 
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) – huonompaan suuntaan (%) 
Miehet ovat jokaisena vuotena arvioineet työn ja työhalujen mielekkyyden muutosta 
naisia myönteisemmin. Nyt miesten balanssiluku oli +1 ja naisten -11. Arviot työn mie-
lekkyyden ja työhalujen muutoksesta ovat pääosin myönteisempiä nuorilla ikäryhmillä 
verrattuna vanhempiin palkansaajiin. Muutamia poikkeuksia löytyy, etenkin iäkkäim-
pien palkansaajien kohdalla. Esimerkiksi vuonna 2000 vanhimman ikäryhmän näke-
mykset olivat keskimmäisiä ikäryhmiä huomattavasti myönteisempiä. Vuonna 2018 
nuorimmilla ikäryhmillä balanssiluku oli nollan tuntumassa (18–24-vuotiailla +1, 25–
34-vuotiailla +3 ja 35−44-vuotiailla -1). 45−54-vuotiailla ja 55–64-vuotiailla arviot olivat 
selvästi negatiivisempia (balanssiluvut olivat -10 ja -12).  
Näkemykset työnteon ja työn mielekkyyden muutoksista ovat olleet vuosittain melko 
samansuuntaisia eri sektoreilla, vaikka sektoreiden välillä onkin selviä tasoeroja. 
Yleensä yksityisen sektorin palkansaajat ovat arvioineet mielekkyyden muutosta 
myönteisemmin kuin julkisen sektorin työntekijät. (kuvio 64) Vuonna 2018 balanssilu-
vut olivat negatiivisia kaikilla sektoreilla, mutta julkisella sektorilla yksityistä sektoria 
enemmän.   
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Kuvio 64 Työn mielekkyyden ja työhalujen muutossuunnan balanssi sektorin mukaan 2005−2018 (%) 
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) – huonompaan suuntaan (%) 
Useimpina vuosina balanssiluvut ovat olleet ylemmillä toimihenkilöillä suurempia kuin 
alemmilla toimihenkilöillä ja työntekijöillä. Ero oli selvä vuonna 2018, ylemmillä toimi-
henkilöillä balanssi säilyi positiivisena (+8). (kuvio 65) Alemmilla toimihenkilöillä ba-
lanssiluku painui selvästi miinukselle (-15) ja se oli lisäksi selvästi alhaisempi kuin 
työntekijöillä, joiden luku oli myös miinuksella (-5). 
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Kuvio 65 Työn mielekkyyden ja työhalujen muutossuunnan balanssi sosioekonomisen aseman mukaan 
2005−2018 (%) 
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) – huonompaan suuntaan (%) 
Vastaukset barometrin yleistä työn mielekkyyttä ja työhalujen muutosta koskevaan ky-
symykseen kuvaavat laaja-alaisesti vastaajien tuntoja työelämän muutoksesta. Arvioi-
hin vaikuttavat myös kulttuuriset jäsennystavat. Mielekkyyden ja sen muutoksen koke-
misen taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä, oman työhistorian ja siihen liittyvien 
myönteisten tai kielteisten kokemusten lisäksi esimerkiksi tiedotusvälineiden kuvauk-
set työelämän muutoksesta. (ks. esim. Alasoini 2013, 41–42; Järvensivu 2013, 16.)  
Vuosien 2017 ja 2018 kohentunut taloustilanne näkyy palkansaajien arvioissa. Esi-
merkiksi yleinen työllisyystilanteen kehitys näyttää palkansaajien silmissä myöntei-
seltä ja oman työpaikan taloudellisen tilanteen arvioidaan useammin menevän hyvään 
kuin huonoon suuntaan. Vuonna 2018 työnteon mielekkyys laski hieman edellisvuo-
teen verrattuna. Sen sijaan mielipiteet tiedonsaannin ja kehittymis- ja vaikutusmahdol-
lisuuksien paranemisesta olivat yhtä valoisia kuin vuotta aikaisemmin.  
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6.2 Tiedonsaanti sekä kehittymis- ja 
vaikutusmahdollisuudet 
Tietojen saannin työpaikan tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista, mahdolli-
suuksien itsensä kehittämiseen työssä sekä mahdollisuuksien vaikuttaa omaa ase-
maa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin nähdään useammin olevan muuttumassa en-
tistä parempaan kuin huonompaan suuntaan. Työn mielekkyyden ja työhalujen tapaan 
vuosi 2000 näyttää olevan jonkinlainen rajapyykki myös tiedonsaantia sekä kehitty-
mis- ja vaikutusmahdollisuuksia mittaavien balanssilukujen kehityksessä. Vuodesta 
1993 vuoteen 2000 balanssiluvuissa on ollut nouseva trendi. Parhaimmillaan juuri ku-
kaan ei sanonut asioiden olevan menossa huonompaan suuntaan vaan selvä enem-
mistö uskoi niiden joko säilyvän ennallaan tai muuttuvan parempaan päin. Vuoden 
2000 jälkeen näkemykset ovat synkentyneet aivan viime vuosiin asti. Nyt muutosta ar-
vioidaan jälleen aiempaa myönteisemmin. (kuviot 66, 67 ja 68) 
Selvästi suurin osa vastaajista arvioi kuitenkin asioiden säilyvän ennallaan. Niiden 
vastaajien osuus, jotka eivät usko tilanteen muuttuvan, on kasvanut reilun 20 vuoden 
aikana. Vuonna 2018 osuudet olivat 50−60 prosentin tuntumassa. (taulukko 4) 
Taulukko 4 Palkansaajien osuus, jotka uskovat asioiden säilyvän ennallaan 1992, 1995, 2000, 2005, 
2010, 2015 ja 2018 (%) 
SÄILYVÄT EN-
NALLAAN 
1992 1995 2000 2005 2010 2015 2018 
 
tietojen saanti 45 % 47 % 48 % 58 % 62 % 62 % 57 % 
 
kehittymismah-
dollisuudet 
 
48 % 51 % 46 % 56 % 58 % 59 % 50 % 
 
vaikutusmahdol-
lisuudet 
 
- 58 % 56 % 64 % 70 % 61 % 63 % 
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Vuonna 2018 tietojen saannin balanssiluku oli +25. Se on edellisvuoden tasolla. Vas-
taajista 34 prosenttia koki tiedonsaannin olevan paranemassa ja vain yhdeksän pro-
senttia uskoi sen heikkenevän. Balanssiluku on kohentunut johdonmukaisesti vuo-
desta 2012, jolloin se oli alhaisin koko barometrin historian aikana (+4). (kuvio 66) 
Kuvio 66 Työpaikan tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia koskevan tiedonsaannin muutossuunnan 
balanssi 1992−2018 (%) 
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) – huonompaan suuntaan (%) 
Vastaajat ovat joka vuosi arvioineet myönteisemmin itsensä kehittämisen kuin tiedon-
saannin ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Parhaimmillaan balanssiluku oli +50 
vuonna 2000. Viimeisimmässä kyselyssä suuri osa vastaajista näki kehittymismahdol-
lisuuksien jälleen menevän parempaan suuntaan. 46 prosenttia arvioi näin ja vain 
neljä palkansaajaa sadasta koki niiden heikkenevän. Balanssiluku (+42) on korkeampi 
kuin pitkään aikaan. (kuvio 67)  
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Kuvio 67 Kehittymismahdollisuuksien muutossuunnan balanssi 1992−2018 (%) 
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) – huonompaan suuntaan (%) 
Vaikutusmahdollisuuksien muutosta arvioidaan kriittisemmin. Vuosina 2017 ja 2018 
balanssiluku oli +17. Vuonna 2018 palkansaajista 27 prosenttia koki, että mahdolli-
suudet vaikuttaa omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin ovat muuttu-
massa parempaan suuntaan ja joka kymmenes koki mahdollisuuksien olevan heikke-
nemässä. Lähivuosina näkemykset vaikutusmahdollisuuksien kehittymisestä ovat ol-
leet kriittisiä, balanssiluvut jopa kävivät vuosina 2013−2015 pakkasen puolella. (kuvio 
68)   
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Kuvio 68 Vaikutusmahdollisuuksien muutossuunnan balanssi 1993−2018 (%) 
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) – huonompaan suuntaan (%) 
Yleinen talous- ja työmarkkinatilanne näyttää vaikuttavan arvioihin, sillä etenkin kehit-
tymis- ja vaikutusmahdollisuuksien muutosta kuvaavat balanssiluvut ovat olleet alim-
millaan vuosina 1993, 2009 ja 2012–2015. Kahtena viime vuotena muutos on ollut 
kohti parempaa. Vuonna 2018 miehet arvioivat kaikilla kolmella mittarilla työelämän 
kehittymistä naisia myönteisemmin. Eniten toisistaan eroavat arviot vaikutusmahdolli-
suuksien kehittymisestä. (kuvio 69)   
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Kuvio 69 Tietojen saannin sekä kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien muutossuunnan balanssi, miehet 
ja naiset 2015−2018 (%) 
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) – huonompaan suuntaan (%) 
Nuoremmat ikäryhmät arvioivat työelämän muutoksia iäkkäämpiä myönteisemmin. 
(kuvio 70) Optimistisimpia ovat kaikkein nuorimmat. Iäkkäimpien ryhmissä, etenkin 
45–54- ja 55–64-vuotiailla näkemykset ovat selvästi kielteisempiä. Vuonna 2018 kai-
kissa ikäryhmissä balanssiluvut olivat kuitenkin plussan puolella, kun vielä vuonna 
2015 yli 35-vuotiaiden ryhmissä suurempi osa arveli vaikutusmahdollisuuksien kehitty-
vän huonompaan kuin parempaan suuntaan.  
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Kuvio 70 Tietojen saannin sekä kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien muutossuunnan balanssi ikäryh-
män mukaan 2015−2018 (%) 
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) – huonompaan suuntaan (%) 
Yksityisellä sektorilla työelämän muutoksia arvioidaan suopeammin kuin julkisella 
puolella. Teollisuudessa ja yksityisellä palvelualalla tietojen saannin sekä kehittymis- 
ja vaikutusmahdollisuuksien balanssiluvut olivat yhdenmukaiset vuonna 2018. Kun-
nissa näkemykset olivat kriittisimmät. (kuvio 71)  
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Kuvio 71 Tietojen saannin sekä kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien muutossuunnan balanssi sekto-
rin mukaan 2015−2018 (%) 
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) – huonompaan suuntaan (%) 
Optimistisimpia arvioita muutoksista antoivat ylemmät toimihenkilöt. Alempien toimi-
henkilöiden näkemykset olivat vuonna 2018 pessimistisemmät kuin työntekijöiden. 
Työntekijöillä balanssiluvut ovat johdonmukaisesti kohentuneet vuodesta 2015 kaikilla 
osa-alueilla. Sen sijaan alemmilla toimihenkilöillä tietojen saannin ja vaikutusmahdolli-
suuksien balanssiluvut ovat laskeneet hieman edellisvuodesta. (kuvio 72)  
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Kuvio 72 Tietojen saannin sekä kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien muutossuunnan balanssi sosio-
ekonomisen aseman mukaan 2015−2018 (%) 
 
Balanssi = parempaan suuntaan (%) – huonompaan suuntaan (%) 
Työolobarometri kertoo, että palkansaajien kokemukset työelämästä olivat pääosin 
myönteisiä vuonna 2018 ja odotukset tulevasta ovat viime vuosina kääntyneet aiem-
paa valoisammiksi. Osaltaan hyvään kehitykseen vaikuttaa työpaikkojen kohentunut 
taloustilanne. Raportin alussa viitattiin Ojalan ym. (2017) tutkimukseen, jonka mukaan 
taloudellisesti hyvinä aikoina työntekijöiden sitoutumiseen ja hyvinvointiin vaikuttavat 
varsinkin vaikutusmahdollisuudet, työpaineiden hallinta ja oikeudenmukainen kohtelu.  
Vuoden 2018 työolobarometrin tiedot näyttävät, että vaikutusmahdollisuudet ovat pit-
kästä aikaa lisääntyneet. Vaikka yhden vuoden muutoksen perusteella ei voi sanoa, 
jatkuuko kehitys myönteisenä, selvä enemmistö palkansaajista odottaa, että mahdolli-
suudet vaikuttaa omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin joko säilyisivät 
ennallaan tai kohenisivat. Odotukset ovat korkealla myös työpaikan tavoitteita ja tule-
vaisuuden suunnitelmia koskevan tiedonsaannin ja itsensä kehittymisen mahdolli-
suuksien suhteen. Osallistuminen ja osaamisen kehittäminen ovatkin palkansaajilla 
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kehittyneet pitkällä aikavälillä myönteiseen suuntaan. Jatkossa tekemistä olisi muun 
muassa siinä, että kaikilla palkansaajaryhmillä on tähän mahdollisuus. Barometrin uu-
det tiedot näyttävät, että esimerkiksi sosioekonomisen aseman tuomat erot pysyvät ja 
korostuvat entisestään teknologian tuomien muutosten myötä.  
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Liite 1 Vuoden 2018 tutkimuksen toteuttaminen 
Vuoden 2018 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elo- ja syyskuun aikana tekemiin 
1650 tietokoneavusteiseen puhelinhaastatteluun. Haastattelut tehtiin Tilastokeskuk-
sen työvoimatutkimuksen yhteydessä 6.8.–1.10.2018. Otokseen poimittiin toukokuun 
2018 työvoimatutkimuksen tietojen perusteella suomenkielisiä työllisiä palkansaajia, 
joiden säännöllinen työaika oli vähintään kymmenen tuntia viikossa. Haastattelut kes-
tivät keskimäärin 20 minuuttia ja vastausprosentti oli 79 prosenttia netto-otoksesta. Ti-
lastokeskuksen haastattelijoiden antama palaute työolobarometrista ja haastattelujen 
sujumisesta oli valtaosin myönteistä.   
Työolobarometrin tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia pal-
kansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla. Valtiosektorin palkansaajien ja alle 
25-vuotiaiden osuus on aineistossa kuitenkin melko pieni, joten näiden kahden ryh-
män tuloksissa on muita enemmän satunnaisvaihtelua. Vuoden 2018 tiedot ovat ver-
tailukelpoisia aikaisempina vuosina kerättyjen tietojen kanssa.  
Tutkimukseen vastanneiden jakaumia vuosina 1992, 1995, 2005, ja 2018 on kuvattu 
taulukossa 5. Väestön ikääntyminen näkyy palkansaajien joukossa. Koulutustaso on 
noussut. Ylempiä toimihenkilöitä on aiempaa enemmän ja työntekijäammateissa työs-
kenteleviä on entistä vähemmän. Yksityisissä palveluissa työskentelevien osuus on 
noussut ja teollisuuden palkansaajien osuus on laskenut. Pitkän aikavälin muutokset 
työoloissa liittyvät myös näihin rakenteellisiin muutoksiin. 
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Taulukko 5 Tietoja vuosien 1992, 1995, 2005 ja 2018 työolobarometrien vastaajista  
 
Koko aineisto N=880 100 % N=1067 100 % N=1245 100 % N=1650 100 %
Sukupuoli
miehet 433 49 % 523 49 % 585 47 % 831 50 %
naiset 447 51 % 544 51 % 660 53 % 819 50 %
Ikäryhmä
18-24 67 8 % 73 7 % 99 8 % 103 6 %
25-34 231 26 % 270 27 % 252 20 % 317 19 %
35-44 287 33 % 341 29 % 310 25 % 435 26 %
45-54 229 26 % 296 29 % 378 30 % 429 26 %
55+ 66 8 % 87 8 % 206 17 % 366 22 %
Koulutusaste
ei perusasteen jälkeistä koulutusta/tieto puutt  223 18 % 138 8 %
keskiaste 563 45 % 706 43 %
alin korkea-aste 242 19 % 199 12 %
alempi korkeakoulu 93 7 % 313 19 %
ylempi korkeakoulu 113 9 % 272 16 %
tutkijakoulutus 11 1 % 22 1 %
Sosioekonominen asema
ylemmät toimihenkilöt 164 19 % 206 19 % 298 24 % 518 31 %
alemmat toimihenkilöt 339 39 % 412 39 % 517 42 % 644 39 %
työntekijät 364 41 % 407 38 % 428 34 % 456 28 %
tieto puuttuu 13 1 % 42 4 % 2 0 % 32 2 %
Sektori
teollisuus, rakentaminen ym. 275 31 % 307 29 % 325 26 % 362 22 %
yksityiset palvelut 275 31 % 333 31 % 477 38 % 705 43 %
valtio 89 10 % 77 7 % 85 7 % 122 7 %
kunnat 216 25 % 287 27 % 327 26 % 408 25 %
muu/tieto puuttuu 25 3 % 63 6 % 31 2 % 53 3 %
Työpaikan koko
 1 - 9 275 22 % 344 21 %
 10 - 49 491 39 % 700 42 %
 50 - 200 245 20 % 347 21 %
 200 + 224 18 % 253 15 %
tieto puuttuu 10 1 % 6 0 %
Taustamuuttujat 1992 2005 20181995
tieto puuttuu 
tieto puuttuu
tieto puuttuu
tieto puuttuu 
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Liite 2 Vuoden 2018 haastattelulomake  
 
 
 
 
 
  
 
 1 
 
TYÖOLOBAROMETRI 2018 (TB18) 
puhelinhaastattelun paperilomakemalli 
 
Nykyistä työpaikkaa koskevat kysymykset 
 
 
1.   Seuraavat kysymykset koskevat nykyistä työpaikkaasi. 
Kuinka monta henkilöä on siinä työpaikassa, jossa itse työskentelet? 
Työpaikalla tarkoitetaan yhtä yksikköä tai toimipistettä, esim. tehdasta, virastoa, laitosta, 
myymälää, toimistoa, työmaata tms., jonka vastaaja itse mieltää työpaikakseen ja jonka 
toiminnasta hänellä on kokemusta.  
 
     1  1 – 4 henkilöä 
     2  5 – 9 henkilöä 
     3  10 – 19 henkilöä 
     4  20 – 29 henkilöä 
     5  30 – 49 henkilöä 
     6  50 – 99 henkilöä 
     7  100 – 199 henkilöä 
     8  200 – 249 henkilöä 
     9  250 – 499 henkilöä 
    10  500 – 999 henkilöä 
    11  1000 henkilöä tai enemmän 
 
 
2.   Onko henkilöstön määrä työpaikassasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
aikana: 
  
    1  lisääntynyt 
   2  säilynyt ennallaan 
    3  vai vähentynyt? 
    4  Ei osaa sanoa  
 
 
  
 
 
  
 
 2 
 
3.  Onko työpaikassasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: 
käytetty vuokratyöntekijöitä? 
= vuokratyötä välittävien yritysten palveluksessa olevia työntekijöitä 
 
    1  kyllä 
2  ei 
    3  ei osaa sanoa 
 
4a.  Onko työpaikassasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: 
järjestetty uudelleen tehtävien jakoa työntekijöiden tai eri työyksiköiden 
välillä? 
 
     1  kyllä 
  2  ei 
     3  ei osaa sanoa 
 
Jos 4a = kyllä: 
4b.  Vaikuttiko muutos omiin työtehtäviisi: 
 
     1  paljon 
     2  jossain määrin vai 
     3  ei juuri lainkaan? 
  
5a.  Onko työpaikassasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: 
    otettu käyttöön uusia työmenetelmiä? 
 
     1  kyllä 
   2  ei 
     3  ei osaa sanoa 
 
Jos 5a = kyllä: 
5b.   Vaikuttiko muutos omiin työtehtäviisi: 
 
     1  paljon 
     2  jossain määrin vai 
     3  ei juuri lainkaan? 
 
6a.  Onko työpaikassasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: 
    otettu käyttöön uusia tietojärjestelmiä? 
 
     1  kyllä 
   2  ei 
     3  ei osaa sanoa 
 
Jos 6a = kyllä: 
6b.   Vaikuttiko muutos omiin työtehtäviisi: 
 
     1  paljon 
     2  jossain määrin vai 
     3  ei juuri lainkaan? 
 
 
  
 
 3 
7. Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä olet niistä. 
(M)  
  a. Työpaikallani on liian paljon töitä työntekijöiden määrään nähden. 
    b. Työpaikallani välitetään tietoja avoimesti. 
    c.  Työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikallani. 
    d. Voin olla varma siitä, että työpaikkani säilyy. 
   
Oletko: 
 
     1  täysin samaa mieltä  
     2  jokseenkin samaa mieltä 
     3  jokseenkin eri mieltä 
     4  vai täysin eri mieltä? 
     5  Ei osaa sanoa 
 
 
8. Työpaikoilla on kiinnitetty huomiota työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen 
eri tavoin. Onko sinun työpaikallasi pyritty systemaattisesti vaikuttamaan:  
  a. työntekijöiden kuntoon, terveyteen ja elintapoihin: 
  b. työympäristön turvallisuuteen: 
  c.  osaamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen:   
                  
    1  paljon 
    2  jossain määrin 
    3  vain vähän 
    4  vai ei lainkaan? 
 
 
9. Arvioi miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat  
(M) omaan työpaikkaasi. 
 
    a. Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja             
      luottamukselliset.  
    b. Työpaikkani on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita.  
  c.  Esimiehet suhtautuvat rakentavasti työntekijöiden muutosehdotuksiin. 
    d.  Työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita. 
e. Työpaikalla on paljon sellaisia piilossa olevia asioita, joista pitäisi 
keskustella avoimesti. 
f. Työn määrä jakautuu tasapuolisesti työntekijöiden kesken. 
    
Sopiiko tämä työpaikkaasi: 
 
    1  erittäin hyvin  
    2  melko hyvin 
    3  melko huonosti 
    4  vai erittäin huonosti? 
    5  Ei osaa sanoa 
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10. Onko työpaikallasi muihin kansallisuuksiin tai etnisiin ryhmiin kuuluvia 
työntekijöitä, jotka ovat muuttaneet Suomeen muualta? 
   Maahanmuuttajat, venäläiset, somalit, virolaiset jne. 
   Ei suomen romanit tai saamelaiset. 
Ei toisen polven maahanmuuttajat. 
 
    1  kyllä 
   2  ei 
 
 
 
11. Työelämässä voi ilmetä eriarvoista kohtelua tai syrjintää esimerkiksi 
palkkauksessa, työhön otossa, uralla etenemisessä tai koulutukseen 
pääsyssä.  Katsotko, että omassa työorganisaatiossasi esiintyy syrjintää tai 
eriarvoista kohtelua, joka perustuu:  
    a. ikään, erityisesti nuoriin? 
    b. ikään, erityisesti vanhoihin? 
    c. sukupuoleen, erityisesti naisiin? 
    d. sukupuoleen, erityisesti miehiin? 
    e. työsuhteen määräaikaisuuteen? 
    f.  työsuhteen osa-aikaisuuteen? 
    g. siihen, että työntekijä on syntyperältään muu kuin suomalainen? 
      (g-kohta kysytään, jos K10=kyllä) 
h. työntekijän terveydentilaan? 
     
      1  kyllä 
2  ei 
      3  ei osaa sanoa 
 
 
12.  Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön 
jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana 
puhumista tai muuta painostamista.  
Esiintyykö mielestäsi työpaikallasi tällaista käyttäytymistä 
a. työtoverien taholta:  
b. esimiesten taholta:  
c. asiakkaiden taholta:  
 
      1  ei lainkaan 
      2  joskus 
      3  jatkuvasti? 
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13a.  Oletko havainnut työpaikallasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana,  
    että joku olisi joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi  
asiakkaiden taholta?  
    Jos kyllä, tarkenna: kerran vai useita kertoja 
Tarkoitetaan fyysistä väkivaltaa. 
  
      1  en kertaakaan 
      2  kyllä, kerran  
      3  useita kertoja 
 
13b. Oletko itse joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallasi viimeksi 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana asiakkaiden taholta?  
    Jos kyllä, tarkenna: kerran vai useita kertoja 
Tarkoitetaan fyysistä väkivaltaa. 
 
      1  en kertaakaan 
      2  kyllä, kerran  
      3  useita kertoja 
 
 
Vastaajan oma tilanne ja työ 
 
 
14a.  Oletko ammattiyhdistyksen, toimihenkilöjärjestön tai vastaavan 
ammattiliiton jäsen?  
 
      1  kyllä        kysymys 15a 
      2  ei   
      3  ei osaa sanoa           
       
 
14b.  Entä kuulutko työttömyyskassaan? 
 
      1  kyllä  
      2  ei 
      3  ei osaa sanoa 
 
 
INTRO. Seuraavaksi kysymyksiä työajan joustoista ja palkkauksesta. 
 
15a. Onko käytettävissäsi työaikajärjestelmä, jossa normaalin työajan ylittävät 
tai alittavat työtunnit merkitään ylös ja ne voi pitää myöhemmin vapaana tai 
tehdä sisään?  
Tarkoitetaan esimerkiksi ns. liukuvaa työaikaa. 
 
      1  kyllä  
      2  ei             kysymys 16 
      3  ei osaa sanoa       kysymys 16 
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15b.  Voitko käyttää säästöön kertyneitä tunteja pitämällä kokonaisia 
vapaapäiviä? 
      
      1  kyllä  
      2  ei 
      3  ei osaa sanoa  
 
 
16. Voitko hoitaa omia tai perheesi asioita työajalla:  
− asiat voivat liittyä vastaajaan itseensä tai tämän perheeseen 
−    asioiden hoitaminen voi tapahtua puhelimitse, netissä tai fyysisesti työpaikan 
ulkopuolella, jos voi hoitaa jollain (edes yhdellä) tavalla, vastataan sen mukaan 
− ei tarkoiteta lakisääteisiä ruoka- tai kahvitaukoja tai lääkärissä käyntiä  
 
      1  aina tarvittaessa 
      2  joskus 
      3  vai et lainkaan?  
 
 
17.  Arvioidaanko työsuoritustasi ja pätevyyttäsi järjestelmällisesti,          
 esimerkiksi kerran vuodessa ns. kehittämiskeskustelujen yhteydessä? 
   
      1  kyllä  
      2  ei 
      3  ei osaa sanoa 
 
 
18.  Onko palkkauksesi mielestäsi:  
(M) 
      1  erittäin kannustava  
      2  melko kannustava  
      3  vain vähän kannustava 
      4  vai ei lainkaan kannustava?  
 
 
19a.  Oletko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ollut koulutuksessa, siten 
että olet saanut koulutusajalta palkkaa? 
 
      1  kyllä  
      2  en        kysymys 21a 
 
19b.  Montako työpäivää? 
Kuukausi=22 työpäivää  
Jos useita osapäiviä, laske tunnit yhteen ja muuta päiviksi  
(6 tuntia koulutusta = yksi päivä) 
 
_____  
 
 
20. Millaisia taitoja opiskelit koulutuksessa. Opiskelitko: 
 
a. tietotekniikkaa?  
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b. matematiikkaa?  
c. viestintää?  
d. kieliä?  
e. johtamista?  
f. myyntiä ja markkinointia?  
g. vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja? 
h. projektitaitoja?  
i. tiettyyn ammattiin tai alaan liittyviä taitoja?  
j. työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä taitoja?  
k. jotakin muuta, mitä (K20k_muu) ________________________? 
 
1  kyllä  
2  ei   
 
 
21.  Entä oletko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: 
 
a. opiskellut työssä kokeneemman työntekijän, mentorin tai opettajan 
ohjaamana?  
− Palkallisella työajalla tapahtuva opiskelu. 
 
b. opiskellut työssä itsenäisesti ilman ohjausta?  
− Palkallisella työajalla tapahtuva opiskelu. 
 
c. opiskellut työssä verkkomateriaalien avulla?  
− Palkallisella työajalla tapahtuva opiskelu. 
 
1  kyllä  
  2    ei 
 
 
22. Entä oletko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana pyrkinyt kehittämään 
ammattitaitoasi osallistumalla sivutoimisesti koulutukseen, jonka ajalta et 
ole saanut palkkaa? 
 
- Kaikki sivutoiminen koulutus ammattitaidon kehittämiseksi  
- Jos on tai on ollut päätoiminen opiskelija, päätoimista opiskelua ei lasketa 
mukaan. 
- tarkoitetaan ammattitaitoa yleensä, ei vain päätoimisessa työssä tarvittavaa 
kouluttautumista. 
- esim. opiskelu yliopistossa / ammattikorkeakoulussa / ammattiopistossa työn 
ohella, iltakurssit kielten opiskeluun 
 
1 kyllä 
2 en 
3 ei osaa sanoa 
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23.   Oletko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana kehittänyt taitojasi ja 
osaamistasi siten, että voisit tulevaisuudessa työskennellä uusissa 
tehtävissä? 
- Tässä on kyse kaikenlaisesta osaamisen kehittämisestä 
- Työskentely tulevaisuudessa nykyisellä työpaikalla tai jossain uudessa työssä. 
 
 
  1 kyllä  
  2 ei 
4 ei osaa sanoa 
 
 
24.  Onko sinulla nykyisessä työpaikassasi hyvät, jonkinlaiset vai heikot 
(M)  mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen?  
   
      1  hyvät 
      2    jonkinlaiset 
      3  heikot 
      4  ei osaa sanoa 
 
 
25. Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana työssäsi: 
   a. kehittänyt toimintatapoja tai prosesseja?  
   b. kehittänyt uusia tai paranneltuja tuotteita tai palveluita? 
 
1  kyllä 
2  ei 
3  ei osaa sanoa 
 
 
26. Käytätkö työssäsi sosiaalista mediaa, esimerkiksi keskustelufoorumeja, 
Facebookia, Twitteriä, blogeja tai wikejä? 
− Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, 
jossa jokainen käyttäjä voi tuottaa sisältöjä. 
− Käyttö nimenomaan työtarkoitukseen 
− Tarkoitetaan kaikkia sosiaalisen median palveluita, muitakin kuin tässä mainittuja 
esimerkkejä 
 
      1  kyllä 
2  ei                 kysymys 28 
3  ei osaa sanoa          kysymys 28 
 
27. Käytätkö sosiaalista mediaa työssäsi seuraaviin tarkoituksiin: 
 
a. Tiedon jakamiseen?  
b. Tiedon hankintaan ja uuden oppimiseen?  
c. Yhteistyösuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen?  
d. Tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen? 
e. Myyntiin tai markkinointiin? 
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f. Asiakaspalveluun tai neuvontaan? 
 
  1 kyllä   
  2 ei            
  3 ei osaa sanoa   
 
28.  Entä käytätkö työssäsi sähköisiä työtiloja tai pikaviestintävälineitä, joiden 
avulla voi keskustella, jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä virtuaalisesti. Näitä 
ovat esimerkiksi internetin tai intranetin yhteiset työtilat? 
− esimerkiksi SharePoint, Lync  
− pikaviestinnässä keskustelu tapahtuu reaaliaikaisesti 
− ei tarkoiteta sähköpostia eikä tekstiviestejä 
  
     1  kyllä   
     2  ei            
     3  ei osaa sanoa 
  
  
29.       Onko sinulle kuuluneita työtehtäviä siirtynyt koneiden, automaattien tai 
tietokoneiden tehtäväksi viimeisten kahden vuoden aikana:   
- Esim. tietokone tai tietokoneohjelma, robotti, puhelinvastaaja, kauppojen 
automaattikassat, esitäytetyt lomakkeet, teollisessa työssä robotit 
 
 
  1 paljon 
  2 jossain määrin  
  3 vai ei juuri lainkaan? 
    
    
30. Voitko vaikuttaa 
  a. siihen mitä työtehtäviisi kuuluu: 
  b. työtahtiisi: 
  c. siihen, miten työt jaetaan (työpaikalla ihmisten kesken):  
    d. siihen, missä paikoissa tai tiloissa teet työtäsi: 
      - tarkoitetaan fyysistä työnteon paikkaa tai työtilaa 
  
     1  paljon 
     2  melko paljon 
     3  jonkin verran 
     4  vai et lainkaan? 
     5  Ei osaa sanoa 
 
 
31. Työskenteletkö työryhmissä tai projektiryhmissä, joihin kuuluu työntekijöitä 
myös muista yrityksistä tai organisaatioista kuin omalta työpaikaltasi? 
−  tarkoitetaan sekä pysyviä että tilapäisiä työryhmiä 
− työtä tehdään muista yrityksistä tai organisaatioista tulevien kollegojen kanssa 
− yhteistyöllä on rakenne (työryhmä, projektiryhmä tms.) 
 
      1  kyllä  
      2  ei 
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32. Kuinka usein työskentelet tiukkojen aikataulujen mukaan tai hyvin nopealla 
tahdilla: 
   
      1  päivittäin  
      2  viikoittain 
3  kuukausittain 
4  satunnaisesti 
5  vai et ollenkaan? 
 
 
 
33. Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan 
ulkopuolella niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa.  
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana tehnyt etätyötä: 
− etätyö tehdään joko kotona tai työnantajan eri toimipisteissä, työkohteissa,  
asiakkaan luona tai matkoilla.      
− etätyöllä ei tarkoiteta ns. liikkuvaa työtä, jossa työntekijä on jatkuvasti matkassa, 
esimerkiksi linja-autonkuljettaja tai asentaja.   
      
      1  päivittäin  
      2  viikoittain 
3  kuukausittain 
4  satunnaisesti 
5  vai et ollenkaan? 
 
34.  Onko sinuun otettu yhteyttä viimeisen 12 kuukauden aikana työhösi 
liittyvissä asioissa työajan ulkopuolella, esimerkiksi puhelimitse: 
− sekä asiakkaat että esimies ja työkaverit 
− henkilökohtainen yhteydenotto, joka vie huomion, esim. puhelu tai tekstiviesti 
− ei tarkoiteta esim. vapaaehtoista sähköpostien lukemista työajan ulkopuolella.   
 
      1  päivittäin  
      2  viikoittain 
3  kuukausittain 
4  satunnaisesti 
5  vai ei ollenkaan? 
 
 
35.  Entä oletko viimeisen 12 kuukauden aikana tehnyt töitä korvauksetta työajan 
ulkopuolella suoriutuaksesi työtehtävistäsi: 
− esim. lukenut tai kirjoittanut työsähköposteja tai -dokumentteja, ollut yhteydessä 
asiakkaisiin 
− ei tarkoiteta ylityötä, josta saa korvauksen rahana tai vapaana 
− työajan ulkopuolella = työaikaa ei kirjata mihinkään, tekee töitä vapaa-ajallaan 
 
      1  päivittäin  
      2  viikoittain 
3  kuukausittain 
4  satunnaisesti 
5  vai et ollenkaan? 
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36.  Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä:   
(M) 
  a. Koen työni fyysisesti raskaaksi.  
  b.  Koen työni henkisesti raskaaksi. 
     Oletko: 
      1  täysin samaa mieltä  
      2  jokseenkin samaa mieltä 
      3  jokseenkin eri mieltä 
      4  vai täysin eri mieltä? 
      5  Ei osaa sanoa 
 
 
37. a. Jos ajattelet nykyisen työsi ruumiillisia vaatimuksia, niin onko työkykysi:  
 b. Entä henkisten vaatimusten kannalta. Onko työkykysi: 
  
      1  erittäin hyvä 
      2  melko hyvä 
      3  kohtalainen 
      4  melko huono 
      5  vai erittäin huono? 
      6  Ei osaa sanoa 
 
 
38. Montako työpäivää olet ollut poissa töistä oman sairauden takia viimeksi 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana?  
    Jos ei yhtään päivää, merkitse nolla (0.)  
Kuukausi=22 työpäivää  
 
_____  
 
 
INTRO: Seuraavaksi kysyn mahdollisista muutoksista työssäsi. 
 
39a. Pidätkö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:  
(M)  a. sinut lomautetaan vähintään kahden viikon ajaksi: 
      Ei välttämättä tarkoita yhtäjaksoista lomautusaikaa. 
  b.  sinut irtisanotaan nykyisestä työpaikastasi :  
   Määräaikaisilla työsuhdetta ei jatketa. 
c.  sinut siirretään toisiin tehtäviin:  
   Myös lyhytaikaisissa työsuhteissa tehtävien vaihdot. 
 
    1  kyllä varmasti  
    2  kyllä mahdollisesti 
    3  luultavasti ei 
    4  varmasti ei? 
    5  Ei osaa sanoa 
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40.  Jos nyt jäisit työttömäksi niin arveletko, että saisit ammattiasi ja  
(M) työkokemustasi vastaavaa työtä:  
 
    1  kyllä varmasti  
    2  kyllä mahdollisesti 
    3  luultavasti ei 
    4  varmasti ei? 
    5  Ei osaa sanoa 
    6  Ei tällä hetkellä työssä 
 
 
INTRO: Seuraavat kysymykset koskevat työelämää yleisesti 
 
41. Minkälaiseksi arvioit yleisen työllisyystilanteen vuoden kuluttua.  
(M) Onko se parempi, ennallaan vai  huonompi kuin tällä hetkellä?  
 Tarkenna: jonkin verran vai paljon? 
 
     1  paljon parempi 
     2  jonkin verran parempi 
     3  ennallaan 
     4  jonkin verran huonompi 
     5   paljon huonompi 
     6  Ei osaa sanoa 
 
 
42. Nykyisin puhutaan paljon työelämän muuttumisesta ja muutosten suunnasta. 
(M) Ovatko seuraavat asiat mielestäsi muuttumassa parempaan suuntaan, 
huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan:  
 Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? 
 a. Työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä? 
b. Tietojen saanti työpaikan tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista? 
 c. Mahdollisuudet itsensä kehittämiseen työssä? 
d. Mahdollisuus vaikuttaa omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin 
ratkaisuihin?  
  
     1  selvästi parempaan suuntaan 
     2  jonkin verran parempaan 
     3  ennallaan 
     4  jonkin verran huonompaan 
     5  selvästi huonompaan suuntaan  
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Oman työpaikan taloudellinen tilanne 
 
43. Entä jos ajattelet oman työpaikkasi taloudellista tilannetta, onko se   
(M)  muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai pysyykö se 
ennallaan?  
 Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? 
 
     1  selvästi parempaan suuntaan 
     2  jonkin verran parempaan 
     3  ennallaan 
     4  jonkin verran huonompaan 
     5  selvästi huonompaan suuntaan  
 
 
44. Tai jos ajattelet, että taloudellisen tilanteen perusteella oman alasi  
(M)  paras työpaikka saisi pistemäärän kymmenen (10) ja huonoin nolla (0), minkä 
pistemäärän silloin antaisit omalle työpaikallesi?  
   _____  
 
 
INTRO: Lopuksi kysyisin muutaman kysymyksen työhösi liittyvästä toiminnasta. 
 
 
45.  Kuinka usein työssäsi: 
 
a. suunnittelet omaa toimintaasi ja aikataulujasi: 
 
b. opastat ja neuvot muita:  
- Yksittäisten henkilöiden tai ryhmien opastaminen ja neuvominen. 
 
c. ratkaiset uusia tai vaikeita työtilanteita tai tehtäviä, joissa hyvän 
ratkaisun miettimiseen menee vähintään 30 minuuttia: 
− Tehtävät ja tilanteet, joihin ei ole valmiita ratkaisuja. Nämä voivat liittyä esimerkiksi 
töiden organisoimiseen tai monimutkaisiin, uusiin tai vaikeisiin työtehtäviin.  
 
 1 päivittäin  
 2 viikoittain  
 3 kuukausittain  
 4 satunnaisesti  
 5 vai et ollenkaan? 
 
  
46.  Aivan lopuksi kysyisin vielä, oletko esimies- tai työnjohtotehtävissä? 
 
     1  Kyllä  
     2  Ei  
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